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piśmiennictwo krAjoznAwcze i podróżnicze 
dotyczące śląSkA
zA lAtA 1800-1922
SpiS bibliogrAficzny. część 1
Zakres i zasięg bibliografii
Publikacja stanowi próbę monograficznego opracowania bibliogra-
fii piśmiennictwa krajoznawczego i podróżniczego dotyczącego Śląska.
Zebrany materiał obejmuje zasięgiem lata 1800-1922 i odnosi się 
do terenów Śląska Dolnego, Górnego i Cieszyńskiego, leżących w obec-
nych granicach naszego państwa.
Ustalając kryterium doboru materiałów przyjęto, że pod pojęciem 
krajoznawstwo, rozumie się zjawisko społeczne, polegające na odbywa-
niu podróży w celach poznawczych (czasem naukowych), rozrywkowych, 
wypoczynkowych, leczniczych lub związanych z kultem religijnym oraz 
dążenie do zbierania i popularyzowania wszelkich wiadomości na temat 
omawianego regionu.
Takie pojmowanie krajoznawstwa bardzo zbliża je do turystyki 
o charakterze poznawczo-dydaktycznym, a jest znamienne i ma swe uza-
sadnienie w typie piśmiennictwa krajoznawczego XIX stulecia.
Stąd zgromadzony tu materiał to w szerokim rozumieniu prace kra-
joznawcze, gdzie obok opisu osobliwości przyrodniczych, przedstawiane 
są elementy kultury materialnej i duchowej: zabytki, folklor, obiekty kultu 
narodowego lub religijnego, współczesne osiągnięcia społeczeństwa, ale 
także przewodniki i informatory, opisy miejscowości i regionów oraz lite-
ratura podróżnicza i uzdrowiskowa.
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Obrazuje ona rozwój zjawisk turystycznych na ziemiach dawnego 
Śląska, począwszy od „turystyki arystokratycznej”, efektem której były 
publikowane wspomnienia oraz prace dotyczące historii poznawanych 
terenów, pamiątek, zabytków kulturalnych i folkloru aż po aktywizację 
i demokratyzację ruchu turystycznego, przypadającą na przełom wieków 
i towarzyszący tym zjawiskom rozkwit literatury przewodnikowej, krajo-
znawczych monografii regionu i jego miejscowości.
Dobór i opracowanie materiału
Materiał do bibliografii oparto przede wszystkim na księgozbiorze 
Biblioteki Śląskiej w Katowicach oraz zasobach Biblioteki Uniwersyte-
ckiej we Wrocławiu, w szczególności Gabinetu Śląsko-Łużyckiego. Ze-
brane w tych książnicach opisy bibliograficznie porównano wzajemnie, 
a następnie skonfrontowano z zasobami sieciowymi.
Bibliografia zasadniczo obejmuje dokumenty samoistne wydawni-
czo i piśmienniczo, ale odnotowuje też znikomą liczbę artykułów w cza-
sopismach.
Każdy opis bibliograficzny książki obejmuje: hasło, tytuł wraz 
z numerem wydania oraz adres wydawniczy. Przy podawaniu miejsca wy-
dania stosowano nazewnictwo oryginalne, występujące w druku. W przy-
padku gdy w publikacji podane było więcej niż jedno miejsce wydania, 
przejęto pierwsze.
Układ bibliografii
Zebrany materiał bibliograficzny uporządkowano rzeczowo w trzech 
powiązanych ze sobą grupach:
I - Zagadnienia ogólne;
II - Opracowania, przewodniki, informatory na temat pasm górskich;
III - Opracowania, przewodniki, informatory na temat miejscowości.
Część I stanowi wprowadzenie do literatury krajoznawczej 
dotyczącej Śląska w ogólności, a następnie przechodzi do omówienia 
zagadnień krajoznawczo-turystycznych w odniesieniu do Śląska Dolnego, 
Górnego i Cieszyńskiego.
Część II gromadzi literaturę podróżniczą oraz opracowania kra-
joznawcze, przewodniki, wszelkiego rodzaju materiały informacyjne 
przydatne turystom zwiedzającym śląskie pasma górskie. Zasadniczo 
wyodrębnionymi tutaj krainami geograficznymi są Sudety wraz z Przed-
górzem oraz Beskid Śląski.
Aby uniknąć bardzo szczegółowego podziału, pasma górskie Sude-
tów podzielono na następujące grupy górskie:
 – Sudety Wschodnie (Masyw Śnieżnika, Góry Bialskie, Góry Złote, 
Góry Opawskie);
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 – Sudety Środkowe (Góry Krucze, Góry Kamienne i Wałbrzyskie, 
Góry Sowie i Bardzkie, Góry Stołowe, Góry Bystrzyckie i Orlickie, 
Kotlina Kłodzka);
 – Sudety Zachodnie (Karkonosze, Góry Izerskie, Pogórze Izerskie, 
Góry Kaczawskie, Pogórze Kaczawskie, Rudawy Janowickie, Kotli-
na Jeleniogórska, Kotlina Turoszowska);
 – Przedgórze Sudeckie (Wzgórza Strzegomskie, Wzgórza Strzeliń-
skie, Masyw Ślęży).
Część III bibliografii obejmuje zbiór wszelkich wiadomości o po-
szczególnych miastach bądź uzdrowiskach oraz ich okolicy, zarówno 
w zakresie geografii, historii, nauk przyrodniczych, etnografii, kultury 
materialnej, jak i statystyki. Nazwy miejscowości, ułożone w porządku 
alfabetycznym, uwzględniają obecny podział administracyjny.
Przy klasyfikowaniu literatury do działów i poddziałów natrafiono 
na trudności ścisłego rozgraniczenia pomiędzy poszczególnymi temata-
mi, np. kiedy publikacja dotyczy kilku regionów czy grup górskich bądź 
charakteryzuje parę miejscowości Śląska. Zdecydowano, że pozycje, któ-
re przynależą tematycznie do dwu lub więcej działów, umieszczane będą 
każdorazowo w stosownym miejscu opracowania.
Bibliografia w obrębie działów i poddziałów ułożona jest alfabe-
tycznie.
Przy zbieraniu materiałów do bibliografii, główny nacisk położono 
na kompletowanie prac z zakresu krajoznawstwa śląskiego, skupionych 
w wyspecjalizowanych zbiorach bibliotek Górnego i Dolnego Śląska. Ze-
brane w tym opracowaniu opisy, nie stanowią jednak spisu kompletne-
go. To, co udało się zgromadzić, wymagać będzie dalszych uzupełnień, 
szczególnie w odniesieniu do pozycji polskich (głównie publikacji czaso-
piśmienniczych) oraz druków czeskich.
I. Opracowania ogólne
Śląsk
1. ADAMS J. Q. Briefe über Schlesien geschrieben auf einer in dem 
Jahre 1800 durch dieses Land unternommenen Reise. – Breslau, 
1805.
2. ADAMY H. Geographie von Schlesien für den Elementarunter-
richt. – 17.Aufl. – Breslau, 1878.
3. ADAMY H. Schlesien nach seinen physischen, topographischen 
und statistischen Verhältnissen. – 5., verm. u. verb. Aufl. – Breslau, 
1880.
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4. ADAMY H. Schlesien nach seinen physischen, topographischen 
und statistischen Verhältnissen. – 6., verm. u. verb. Aufl. – Breslau, 
1885.
5. ADAMY H. Schlesien nach seinen physischen, topographischen 
und statistischen Verhältnissen. – 7., verm. u. verb. Aufl. – Breslau, 
1893.
6. BECK S. Die kleineren und die eingegangenen Mineralquellen 
Schlesiens. Enthaltend die Chroniken von 71 Quellen. – Breslau, 
1906.
7. BEHR A. von Meine Reise durch Schlesien, Galicien, Podolien 
nach Odessa, der Krimm, Konstantinopol und zurück über Moskau, 
Petersburg, durch Finland und die Insel Rügen im Sommer 1832. 
Th. 1-2. – Leipzig, 1834.
8. BEŁZA S. Na Szląsku Polskim. (Wrażenia i spostrzeżenia). – Kra-
ków, 1890.
9. BEŁZA S. Na Szląsku Polskim. (Wrażenia i spostrzeżenia). – 
Wyd. 2. – Kraków, 1894.
10. BÜSCHING J. G. G. Bruchstücke einer Geschäftsreise durch 
Schlesien, unternommen in den Jahren 1810, [18]11, [18]12. – 
Breslau, 1813.
11. BUMBKE O. Schlesien. Geographie und Geschichte für den 
Elementarunterricht. – 3. Aufl. – Breslau, 1883.
12. BUMBKE O. Schlesien. Geographie und Geschichte für den 
Elementarunterricht. – 4. Aufl. – Breslau, 1885.
13. BUNTE Bilder aus dem Schlesierlande. Bd. 1-2. Hrsg. vom 
Schlesischen Pestalozzi-Verein. – Breslau, 1898-1903.
14. BURMANN K. Bilder aus dem Gebirge und Berglande von 
Schlesien und den Ebenen in Posen von der Oder zur Weichsel. – 
Leipzig, 1883.
15. BURMANN K. Bilder aus dem Gebirge und Berglande von 
Schlesien und den Ebenen in Posen von der Oder zur Weichsel. – 
2., gänzl. umgestaltete Aufl. – Leipzig, 1884.
16. CLEMENZ B. Wandern und Schauen in der Heimat. Dorf-, Stadt- 
und Landschafsbilder aus Schlesien. – Liegnitz, 1910.
17. CZECHOWSKI A. Opis ziem zamieszkanych przez Polaków 
pod względem geograficznym, etnograficznym, historycznym, 
artystycznym, przemysłowym, handlowym i statystycznym. T. 1. 
Ziemie polskie w Prusach. Prusy Wschodnie i Zachodnie, W. Księ-
stwo Poznańskie, Śląsk Pruski. – Warszawa, 1904.
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18. DASLER G. Landeskunde der Provinz Schlesien für die Hand der 
Schüler. – Lauban, 1909.
19. DENGLER P. Von schlesischen Bade- und Kurorten. W: „Schlesien”, 
I, 1908.
20. DIETRICH F. Heimatskunde der Provinz Schlesien. – Schleswig, 
1869.
21. DOBIESZEWSKI Z. Przewodnik do klimatycznego leczenia, 
obejmujący stacje klimatyczne Włoch, Sycylji, Korsyki, Hiszpanji, 
Portugalji, Egiptu, Algierji, Francji, Szwajcarji, Tyrolu, Styrji, 
Bawarji, Górnej Austryji, Szląska, Węgier i Galicji, ich topografję, 
meteorologję, własności klimatyczne i zastosowanie lecznicze. 
Według najlepszych źródeł i osobistych spostrzeżeń. – Warszawa, 
1878.
22. DWA listy o Śląsku i Pomorzu W: „Przyjaciel Ludu”, R. 11, 
1845,t. 2, nr 50, s. 394-395, 405.
23. EBERHARDT L. D. Wegweiser durch die preußischen Staaten. 
Ein geographisch-statistisches und geschichtliches Handbuch. 
Bd. 1-2. – Berlin, 1831.
24. FALEŃSKI F. Z Drezna do Wrocławia. Wrocław. Kilka kartek 
z pamiętnika podróży odbytej latem roku 1869. W: „Tygodnik Illu-
strowany”, 1870, nr 113-115.
25. FOX R. Landeskunde von Schlesien. – Breslau, 1909.
26. FRITZ J. M. Rzut oka na Śląski na ekonomiczne znaczenie jego 
dla monarchii pruskiéj. W: „Tygodnik Illustrowany”, 1866, nr 348, 
s. 243-244.
27. FÜHRER durch die Bade-, Brunnen- und Luftkurorte, nebst 
Heilanstalten- Verzeichnis von Mitteleuropa, mit ausführlicher 
Anführung alles Wissenswerten über Topographie, Klima, Kurmittel, 
Benennung der dort mit Erfolg zu behandelnden Krankheiten, 
Ärzte-Verzeichnis Kurtaxen, Bäderpreise, Reiseverbindungen usw. 
nebst einem Städte- und Wander-Führer. Zum Handgebrauch für 
Ärzte, Patienten und Touristen. Red. u. hrsg. v. A. A. Salzger. – 
10.bedeutend verm. Aufl. – Wien, 1905.
28. FÜHRER durch Schlesiens Kurorte 1907. Hrsg. vom Reisebureau 
der Breslauer Pocketfahrt-Gesellschaft Breslau. 2. – 4. Aufl. – 
Breslau, 1904-1906.
29. GEMEINDELEXIKON für das Königreich Preußen. Auf Grund der 
Materialien der Volkszählung vom 2. Dezember 1895 und anderer 
amtlicher Quellen. H. 6. Gemeindelexikon für die Provinz Schlesi-
en. Bearb. vom Königlichen statistischen Bureau. – Berlin, 1908.
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30. GLOGER Z. Geografia historyczna ziem dawnej Polski. – Kraków, 
1900.
31. GÖRLITZ J. C. Neueste geographisch-statistisch-technisch-topo-
graphische Beschreibung des Preußischen Schlesiens. Bd. 1-2. – 
Glogau, 1822.
32. HOFFMANOWA K. Pamiętniki Klementyny z Tańskich Hoffma-
nowey. T. 1-3. – Berlin, 1849.
33. HUEBNER M. Heimatkunde von Schlesien. Geographie und Ge- 
schichte. – Breslau, 1885.
34. HUEBNER M. Heimatkunde von Schlesien. Geographie und Ge-
schichte. – 8-11. Aufl. – Breslau, 1893-1903.
35. HUEBNER M. Heimatkunde von Schlesien. Geographie und Ge-
schichte. – 13. Aufl. – Breslau, 1907.
36. HUEBNER M. Heimatkunde von Schlesien. Geographie und Ge-
schichte. – 14. Aufl. – Breslau, 1909.
37. HUEBNER M. Heimatkunde von Schlesien. Geographie und Ge-
schichte. – 15. Aufl. – Breslau, 1912.
38. HUMMEL A. Kleine Landeskunde der Provinz Schlesien mit Ein-
schluß der Nachbargebiete. – Leipzig, 1878.
39. ILLUSTRIERTER Lexikon der Bade-, Brunnen- und Luftkurorte 
nebst Heilanstalten-Verzeichnis von Mittel-Europa, mit ausführ-
licher Anführung alles Wissenswerten über Topographie, Klima, 
Kurmittel, Benennung der dort mit Erfolg zu behandelnden Krank-
heiten, Ärzte-Verzeichnis, Kurtaxen, Bäderpreise, Reiseverbin-
dungen usw. nebst einem Städte- und Wander-Führer. Zum Hand-
gebrauch für Aerzte, Patienten und Touristen. Red. und hrsg. von 
A. A. Salzger. – 12., bedeutend verm. Aufl. – Berlin, 1907.
40. IMIELA E. Śląsk Pruski. – Piotrogród, 1917.
41. KNIE J. G. Alphabetisch-Statistisch-Topographische Uebersicht 
aller Dörfer, Flecken, Städte und andern Orte der Königl. Preuß. 
Provinz Schlesien, mit Einschluß des ganzen jetzt zur Provinz ge-
hörenden Markgrafthums Ober-Lausitz, und der Grafschaft Glatz, 
nebst beigefügter Nachweisung von der Eintheilung des Landes 
nach den verschiedenen Zweigen der Civil-Verwaltung. – Breslau, 
1830.
42. KNIE J. G. Alphabetisch-Statistisch-Topographische Uebersicht 
aller Dörfer, Flecken, Städte und andern Orte der Königl. Preuß. 
Provinz Schlesien, nebst beigefügter Nachweisung von der 
Eintheilung des Landes nach den Bezirken der drei königlichen 
Regierungen, den darin enthaltenen Fürstenthümern und Kreisen, 
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mit Angabe des Flächeninhaltes, der mittlern Erhebung über die 
Meeresfläche, der Bewohner, Gebäude, des Viehstandes usw. – 
2. vermehrte und verbesserte Aufl. – Breslau, 1845.
43. KNIE J. G. Kurze geographische Beschreibung von Preußisch-
Schlesien der Grafschaft Glatz und der Preußischen Markgrafschaft 
Ober-Lausitz oder der gesammten Provinz Preußisch-Schlesien. 
Zum Gebrauch für Schulen. Bd.1-2. – Breslau, 1831-1832.
44. KNIE J. G., MELCHER J. M. L. Geographische Beschreibung von 
Schlesien preußischen Antheils, der Grafschaft Glatz und der der 
preußischen Markgrafschaft Oberlausitz. Bd.1-3. – Breslau, 1827-
1835.
45. KNÖTEL P. Schlesisches Bilderbuch. – Kattowitz, 1906.
46. KOZICKI S. Z wycieczki na Szląsk. – Kraków, 1900.
47. KRICKEL A. J. Ad. Jos.Krickel´s Wanderungen durch einen gro-
ßen Theil von Mähren, preußisch Schlesien, fast ganz Böhmen und 
einen kleinen Theil von Österreich ob und unter der Enns. Unter- 
nommen im Jahre 1832 und geschildert in wissenschaftlicher und 
gemeinnütziger Hinsicht. – Wien, 1834.
48. KÜHNS C. Schlesien. Nieder- und Oberschlesien. – Berlin, 1906.
49. KURORTE und Sommerfrischen in Mähren und Schlesien 
mit einer Besprechung der benachbarten Städte. Hrsg. vom 
Fremdenverkehrs-Verband für Mähren und Schlesien. – 4. Ausg. 
– Wien, 1906.
50. KURORTE und Sommerfrischen in Mähren und Schlesien 
mit einer Besprechung der benachbarten Städte. Hrsg. vom 
Fremdenverkehrs-Verband für Mähren und Schlesien. – 5. Ausg. 
– Wien, 1907.
51. KURORTE und Sommerfrischen in Mähren und Schlesien 
mit einer Besprechung der benachbarten Städte. Hrsg. vom 
Fremdenverkehrs-Verband für Mähren und Schlesien. – 6. Ausg. 
– Wien, 1909.
52. KURORTE und Sommerfrischen in Mähren und Schlesien. Samt 
einer Besprechung der benachbarten deutschen Städte. Hrsg. vom 
Fremdenverkehrs-Verband für Mähren und Schlesien. – 7. Ausg. – 
Wien, 1910.
53. KURORTE und Sommerfrischen in Mähren und Schlesien. Samt 
einer Besprechung der benachbarten deutschen Städte. Hrsg. vom 
Fremdenverkehrs-Verband für Mähren und Schlesien. – 8. Ausg. – 
Wien, 1912.
54. KURORTE und Sommerfrischen in Mähren und Schlesien. Samt 
einer Besprechung der benachbarten deutschen Städte. Hrsg. vom 
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Fremdenverkehrs-Verband für Mähren und Schlesien. – 9. Ausg. – 
Wien, 1914.
55. LOMPA J. Krótki rys jeografii Szląska dla nauki początkowej. – 
Lubliniec, 1843.
56. LOMPA J. Krótki rys jeografii Szląska dla nauki początkowej. – 
Głogówek, 1847.
57. ŁEPKOWSKI J. Obraz dziejów Szląska dla ludu szląskiego. – 
Budyszyn, 1849.
58. ŁEPKOWSKI J. Wiadomość o Szląsku W: „Biblioteka Warszaw-
ska”, t. 3, 1849, s. 319.
59. MALINOWSKI L. Listy z podróży etnograficznej po Śląsku 
W: „Na Dziś”, t. 1, 1872, s. 289-313.
60. MALINOWSKI L. Studyja śląskie. W: „Rozprawy i Sprawozda-
nia z Posiedzeń Wydziału Filologicznego Akademii Umiejętności 
Akademii Umiejętności”, t. 9, 1882.
61. MALINOWSKI L. Studyja śląskie. – Kraków, 1882.
62. MALINOWSKI L. Zarysy życia ludowego na Szląsku W: „Atene-
um”, t. 1, 1877, s. 357; t. 2, 1877, s. 101, 623.
63. MALINOWSKI L. Zarysy życia ludowego na Szląsku. (Z kartą 
etnograficzną). – Warszawa, 1877.
64. MEISSNER J. G. Kurze Beschreibung von Schlesien. – 3. Aufl. – 
Bunzlau, 1805.
65. MORAWSKI J. Podróż w Szląsku w roku 1815. opisana w listach 
do brata W: „Pamiętnik Warszawski, czyli Dziennik Nauk 
i Umieiętności”, 1816, t. 4, s. 238-250; t. 5, s. 145-154.
66. MÜLLER K.A. Beschreibung sämmtlicher Bäder Schlesiens in 
topographischer, ökonomischer und medizinischer Hinsischt nebst 
einem Abriß der Geschichte aller bis jetzt bekannt gewordenen 
Mineralbrunnen und Bade-Anstalten dieser Provinz. – Breslau, 
1832.
67. NARBUTT M. T. Niektóre spostrzeżenia z podróży przez Polskę 
i Śląsk W: „Kolumb”, R.1, 1818, t. 2, s. 156-159.
68. NENTWIG H. Literatur der Landes- und Volkskunde der Provinz 
Schlesien.H.1-3. Breslau, 1904-1914.
69. NIEMCEWICZ J. U. Podróż do Wielkopolski i Śląska w roku 
1821. Z niewydanych dotąd rękopisów Juliana Ursyna Niemcewi-
cza. – Poznań, 1872.
70. NIEMCEWICZ J. U. Juliana Ursyna Niemcewicza podróże histo-
ryczne po ziemiach polskich między rokiem 1811 a 1828 odbyte. 
– Paryż, 1858.
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71. NIEMCEWICZ J. U. Juliana Ursyna Niemcewicza podróże histo-
ryczne po ziemiach polskich między rokiem 1811 a 1828 odbyte. 
– Wyd. nowe. – Petersburg, 1859.
72. ORŁOWICZ M. Przewodnik po ziemiach dawnej Polski, Litwy 
i Rusi. – Kraków, 1914.
73. PARTSCH J. Landeskunde der Provinz Schlesien. – Breslau, 1889.
74. PARTSCH J. Landeskunde der Provinz Schlesien. – 2. durchges. 
Aufl. – Breslau, 1893.
75. PARTSCH J. Landeskunde der Provinz Schlesien. –. 3. durchges. 
Aufl. – Breslau, 1896.
76. PARTSCH J. Landeskunde der Provinz Schlesien. – 5. durchges. 
u. erw. Aufl. – Breslau, 1904.
77. PARTSCH J. Landeskunde der Provinz Schlesien. – 6. durchges. 
Aufl. – Breslau, 1907.
78. PARTSCH J. Landeskunde der Provinz Schlesien. – 7. durchges.
Aufl. – Breslau, 1914.
79. PARTSCH J. Landeskunde der Provinz Schlesien. – 8. erw. Aufl. 
– Breslau, 1918.
80. PARTSCH J. Schlesien. Eine Landeskunde für das deutsche Volk 
auf wissenschaftlicher Grundlage. T. 1, Das ganze Land. – Breslau, 
1896.
81. PARTSCH J. Schlesien. Eine Landeskunde für das deutsche 
Volk auf wissenschaftlicher Grundlage. T. 2, Landschaften und 
Siedelungen. – Breslau, 1911.
82. PLATER S. Jeografia wschodniéy części Europy czyli Opis krajów 
przez wielorakie narody sławiańskie zamieszkanych obeymujący 
Prussy, Xięztwo Poznanskie, Szląsk Pruski, Gallicyą, Rzeczpos-
politę Krakowską, Krolestwo Polskie, i Litwę. – Wrocław, 1825.
83. POHL A. Schlesien. Präparationen für den heimatkundlichen 
Unterricht. – Bunzlau, 1901.
84. POHL A. Schlesien. Präparationen für den heimatkundlichen 
Unterricht. – 2. verm. Aufl. – Bunzlau, 1907.
85. POL W. Z wycieczki na Szlązk w roku 1847. W: Dzieła prozą Win-
centego Pola. T. 5. – Lwów, 1878, s. 170-203.
86. PROGRAMM für die sechs tägige Studienfahrt nach der Provinz 
Schlesien unter Führung des Dr Sering und Hartmann. – Berlin, 
1907.
87. PRZIBILLA F. Landeskunde der Provinz Schlesien. – Breslau, 
1908.
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88. ROHRER J. Bemerkungen auf einer Reise von der türkischen 
Gränze über die Bukowina durch Ost- und Westgalizien, Schlesien 
und Mähren nach Wien. – Wien, 1804.
89. S.T.O. Zabytki piastowskie na Szląsku W: „Czas”, 1875, nr 246, 
s. 1-2.
90. SCHLESISCHE Bäder. Hrsg. im Auftrage des 32. schlesischen 
Bädertages. – Reinerz, 1904.
91. SCHLESISCHE Bäderzeitung. Zentralblatt für Bäder und Luft-
kurorte, einschließlich Fremdenheim- und Hotelgewerbe sowie für 
Reise und Touristik. – Breslau, 1904 - 1906.
92. SCHLESISCHE Landeskunde. Geschichtliche Abteilung. Hrsg. 
F. Frech, F. Kampers. – Leipzig, 1913. 
93. SCHLESISCHE Landeskunde. Naturwissenschaftliche Abteilung. 
Hrsg. F. Frech. – Leipzig, 1913.
94. SCHROLLER F. Schlesien. Eine Schilderung des Schlesierlandes. 
Bd.1. – Glogau, 1885.
95. SCHROLLER F. Schlesien. Eine Schilderung des Schlesierlandes. 
Bd.2. – Glogau, 1887.
96. SCHROLLER F. Schlesien. Eine Schilderung des Schlesierlan-
des. Bd. 3, Wanderungen im oberschlesischen Industriebezirk und 
im Stromgebiet der Oder. Land und Leute, Geschichtliches und 
Kulturgeschichtliches, Mundart und Gebräuche. – Glogau, 1889.
97. SCHULTZ L. Jubel-Ausgabe über die Reise Friedrich Wilhelm III. 
und seiner Gemahlin Louise durch einen Teil von Schlesien vom 
14. Aug. bis 2. Sept. 1800. – Hirschberg, 1900.
98. SIEBELT A. Schlesiens Bergwelt, seine Bäder und Kurorte. – 
Dresden, 1904.
99. SIEBELT A. Schlesiens Bergwelt, seine Bäder und Kurorte. – 
2. Aufl. – Dresden, 1905.
100. SLAMA F. Vlastenecké putování po Slezsku. Obrazy národopisné, 
historické a kulturní z rakouského a pruského Slezska. – Praha, 
[1887].
101. SOMMER F. Schlesien. Eine Landeskunde als Grundlage für den 
Unterricht. – Breslau, 1896.
102. SOMMER F. Schlesien. Eine Landeskunde als Grundlage für den 
Unterricht. – 2. verm. u. verb. Aufl. – Breslau, 1902.
103. SOMMER F. Schlesien. Eine Landeskunde als Grundlage für den 
Unterricht. – 3. verm. u. verb. Aufl. – Breslau, 1906.
104. SOMMER F. Schlesien. Eine Landeskunde als Grundlage für den 
Unterricht. – 4. durchges. Aufl. – Breslau, 1913.
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105. SOMMER F. Schlesien. Eine Landeskunde als Grundlage für den 
Unterricht. – 8. verm. u. verb. Aufl. – Breslau, 1916.
106. SOMMERFRISCHEN in Schlesien und Nordmähren nach dem 
Stande vom Frühjahr 1902. Unter Mitwirkung des Vereines 
Nordmark in Schlesien und des Bundes der Deutschen Nord-
mährens. Hrsg. vom M[ährisch]-Schl[esischer]-Sudetengebirgs-
Verein zusammengestellt von der Sektion Wien. – Wien, 1902.
107. SOMMERFRISCHEN in Schlesien und Nordmähren nach dem 
Stande vom Frühjahr 1904. Unter Mitwirkung des Vereines 
Nordmark in Schlesien und des Bundes der Deutschen Nord-
mährens. Hrsg. vom M[ährisch]-Schl[esischer]-Sudetengebirgs-
Verein zusammengestellt von der Sektion Wien. – 2. Ausg. – 
Wien, 1904.
108. SOMMERWOHNUNGEN in Mähren und Schlesien. Nach dem 
Stande vom Frühjahr 1910. Beilage zu dem Führer durch die Kuror-
te und Sommerfrischen in Mähren und Schlesien. – 3. Ausg. – Wien, 
1910.
109. SOMMERWOHNUNGEN in Mähren und Schlesien. Nach dem 
Stande vom Frühjahr 1914. Beilage zu dem Führer durch die Kurorte 
und Sommerfrischen in Mähren und Schlesien 1914. – 7. Ausg. – 
Wien, 1914.
110. STURM L. Die Heimat. Landeskunde der Provinz Schlesien. – 
Leipzig, 1909
111. STURM L. Heimatskunde der Provinz Schlesien. T. 1-2. – Breslau, 
1887.
112. SZADURSKI S. Kilka słów o Szląsku Pruskim. W: „Tygodnik 
Illustrowany”, 1870, nr 110, s. 69-70; nr 117, s. 155-156.
113. TIEDE T. F. Merkwürdigkeiten Schlesiens. – Reichenbach, 1804.
114. URBAN K. Reise-Skizzen für Naturfreunde und Wanderlustige. – 
Ratibor, 1908.
115. WASILEWSKI L. Śląsk Polski. – Warszawa, [ca. 1915].
116. WIESNER J. B. Charte von Schlesien. – 2. Aufl. – Breslau, [ca. 1827].
117. WIRTSCHAFTLICHER Heimatführer für Schlesien. Hrsg. vom 
Schlesischer Lehrer-Verein. – Düsseldorf, 1920.
118. WOJCIECHOWSKI K. Na Śląsku i w Styrii. Z notat inżyniera 
Cz. W: „Wędrowiec”, 1878, nr 74, s. 346-347; nr 75, s. 364-366.
119. WULLE F. Landeskunde Preußens. H. 8, Die Provinz Schlesien. – 
Berlin, 1901.
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Dolny Śląsk
120. BÄR O. Streiferein durch die niederschlesische Ebene. – Breslau, 
1900.
121. COELLN F. v. Wanderung im Geist der Zeit durch einen Theil von 
Schlesien und Sachsen. – Berlin, 1816.
122. DITTRICH J. J. Bemerkungen auf einer Reise durch Nieder- 
schlesiens schönste Gegenden. – Schweidnitz, 1815.
123. DITTRICH J. J. Bemerkungen auf einer Reise durch Grafschaft 
Glatz und das angrenzende Schlesien. – Schweidnitz, 1816.
124. GERSDORF A. T. v. Aussichten aus Hempels Baude nach Schlesien 
und der Lausitz. – Freyberg, 1804.
125. JAEKEL E. G. Wanderungen der Familie Waller durch die schön-
sten und merkwürdigsten Gegenden Schlesiens. Ein Lesebuch und 
Wegweiser. – Berlin, [1831].
126. JĘDRZEJEWICZOWA L. Podróż Józia z Warszawy do wód 
szlązkich przez niego samego opisana. – Warszawa, 1844.
127. KRETSCHMER H. Sonntagsausflüge ins Schlesierland von Breslau 
aus. – Schweidnitz, 1901.
128. KRETSCHMER H. Sonntagsausflüge ins Schlesierland von Breslau 
aus. – [2. Aufl.]. – Schweidnitz, 1903.
129. KRETSCHMER H. Sonntagsausflüge ins Schlesierland von Breslau 
aus. – 3. Aufl. – Schweidnitz, 1907.
130. KÜHNS K. Schlesien. Iser-, Riesen- und Glatzer Gebirge. – Berlin, 
1906.
131. MOSCH C. F. Die Heilquellen Schlesiens und der Grafschaft Glatz. 
– Breslau, 1821.
132. MOSCH C. F. Wody mineralne Szląskie i Hrabstwa Glackiego. 
Z przyłączeniem opisu Krzeszowic. – Wrocław, 1821
133. PARCZEWSKA M. Na Średnim Śląsku. W: „Ziemia. Tygodnik 
Krajoznawczy Ilustrowany”, R.5, 1914, nr 1, s. 1-4.
134. PRUDLO F. Die vorhandenen Höhenmessungen in Schlesien, 
beider Antheile, der Grafschaft Glatz, der preußischen Lausitz und 
den Angrenzungen, vorzüglich in den gebirgigen Theilen. – Breslau, 
1837.
135. VUG O. Wanderungen. T. 1-2. – Lissa in Posen, 1908.
136. WEISS M. C. Wanderungen in Sachsen, Schlesien, Glatz und Böh-
men. Bd.1-2. – Neue Ausg. – Leipzig, 1807.
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Górny Śląsk
137. ALBERS P. Oberschlesien. Land und Leute. – Ratibor, 1893.
138. AUSFLUGSORTE Oberschlesiens und der angrenzenden Gebiete. 
– Kattowitz, [ca.1913].
139. BADENI J. Z wycieczki na Górny Śląsk. – Kraków, 1889.
140. BARTKIEWICZ W. Górny Śląsk. W: „Tygodnik Illustrowany”, 
1866, nr 363, s. 112-114; nr 364, s. 125-126.
141. BETHUSY-HUC V., KNÖTEL R. Aus den Chroniken Schlesischer 
Städte. – Kattowitz, 1911.
142. BUKERT A. Verwaltungs-Handbuch von Oberschlesien und König-
reich Polen. – Kattowitz, 1917.
143. DIETRICH B. Oberschlesien. Mit einer Skizze der natürlichen 
Landschaften Oberschlesiens. – Breslau, 1920.
144. FLOERICKE K. Reise nach Ober-Schlesien. – Wien, [ca. 1891].
145. FLÖTZ-KARTE des Steinkohlen-Gebirges bei Beuthen, Gleiwitz, 
Myslowitz und Nikolai in Oberschlesien. – Breslau, 1860.
146. FRITSCH K. W. Aus Schlesien Nordwest. – Obersdorf, 1918.
147. FÜHRER durch Oberschlesien. Ein kurzes Hand- und Heimatbuch. 
Hrsg. vom „Oberschlesier”. – Oppeln, 1920.
148. GRABOWSKI E. Land und Leute in Oberschlesien. – Breslau, 
[1913].
149. GREGOR J. Mapa Górnego Śląska z uwzględnieniem stosunków 
językowych, granic powiatowych i kolei żelaznych. – Mikołów, 
1904.
150. HYTREK A. Górny Szlązk pod względem obyczajów, języka 
i usposobienia ludności. W: „Przegląd Polski”, 1879, t. 53, s. 291-
319; t. 54, s. 45-69.
151. JAROSZ M. Województwo śląskie. – Cieszyn, 1919.
152. KĘDZIERSKI C. Z wędrówek po Górnym Śląsku. W: „Gazeta 
Ludowa”, 1911, nr 85, s. 5-6.
153. KLAUSSMANN A. O. Oberschlesien vor 55 Jahren und wie ich es 
wiederfand. – Berlin, 1911.
154. KNÖTEL R. Von der Drei-Kaiserreich-Ecke. Geschichtlich-
kulturelle Episoden. – Berlin, 1911.
155. KORNACZEWSKI R. Arbeiterfreund. Kalender für den oberschle-
sischen Berg - und Hüttenmann. – Kattowitz, 1911.
156. KORNACZEWSKI R. Der Oberschlesische Industriebezirk. 
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Geographisches, geschichtliches und rechtliches Entwickelung, 
Kulturelles. – Kattowitz, 1913.
157. LANGIE K. J. N. I. Sprawozdanie z wycieczki do Szląska górno-
-pruskiego i do Łużyc saskich na wiosnę 1856 roku odbytej. Na 
posiedzeniu Ogólnego Zgromadzenia Członków s.k. Towarzystwa 
Gospodarczo-Rolniczego Krakowskiego dnia 16 czerwca 1856 r. 
odczytane. – Kraków, 1856.
158. LIGOŃ K. Górny Śląsk. Historia, zaludnienie, język, obyczaje, stro-
je, stosunki kościelne i bogactwa na Górnym Śląsku. – Bytom, 1920.
159. ŁEPKOWSKI J. O stanie obecnym Górnego Szląska. W: „Gazeta 
Polska”, 1848, nr 174, s. 675.
160. MALINOWSKI L. Powieści ludu polskiego na Śląsku. Cz. 2, Śląsk 
Górny. – Kraków, 1901.
161. MALISZEWSKI E. Zachodnie dzielnice Polski. – Warszawa, 1919.
162. ORŁOWICZ M. Illustrierter Führer durch Galizien. Mit einem 
Anhang: Ost-Schlesien von J. Kotas und J. Londzin. – Wien, 1914.
163. PRZIBILLA F. Der oberschlesische Industriebezirk. Eine Heimat-
kunde für Schule und Haus. – 2. Aufl. – Breslau, 1908.
164. REIMAR K. U. Zu Schrift von Oberschlesien nach Krakau. – 
Kattowitz, [1910].
165. SCHÜCH T. Statistik des Regierungs-Bezirks Oppeln mit besonde-
rer Beziehung auf Landwirthschaft, Bergbau, Hüttenwesen, Gewer-
be und Handel. – Iserlohn, 1860.
166. SZUKIEWICZ W. Górne Śląsko. Szkic z chwili bieżącej. – Kraków, 
1894.
167. WASILEWSKI L. Śląsk Polski. – Warszawa, [ca. 1915].
168. WILK K. Bilder aus Oberschlesien. – Breslau, 1920.
169. ZIELIŃSKI W. K. Szląsk (pruski) słowem i ołówkiem na podstawie 
najnowszych źródeł przedstawiony. – Warszawa,  1889.
170. ZWIENER B. Unser Oberschlesien. Das Hohelied deutscher Arbeit. 
1, Die Hütte. – Gleiwitz, 1920.
Śląsk Cieszyński
171. BYSTROŃ J. Z Cieszyńskiego. (Szkic z podróży po kraju rodzin-
nym, zawierający krótki opis polskiej części Śląska austriackiego). 
W: „Biblioteka Warszawska”, t. 2, 1884, s. 265-282, 405-419.
172. CENTRALBLATT für die mährischen Landwirte. Organ der k.k. 
Mährisch-schlesischen Gesellschaft zur Beförderung des Ackerbau-
es, der Natur- und Landeskunde in Brünn. – Brünn, 1892-1908.
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173. ELVERT C. d‘ Die Culturfortschritte Mährens und Oesterreichisch-
Schlesiens, besonders im Landbaue und in der Industrie, während 
der letzten hundert Jahre. – Brünn, 1854.
174. ELVERT C. d‘ Historische Literatur-Geschichte von Mähren und 
Österreichisch-Schlesien. – Brünn, 1850.
175. HARWOT J. Cieszyn i ziemia cieszyńska pod względem 
geograficzno-statystycznym. – Przemyśl, 1893.
176. HEINRICH A. Der Teschner Kreis im Herzogthume k.k. Schlesien. 
– Wien, 1843.
177. JAROSZ M. Śląsk Cieszyński. – Kraków, 1909.
178. KLOBUKOWSKI S. Ze Śląska austriackiego. W: „Gazeta Polska”, 
1882, nr 228, 229, 231, 232.
179. KNEIFEL R. Topographie des kaiserlichen und königlichen Antheils 
von Schlesien. T. 1-2. – Brünn, 1804-1806.
180. KONECZNY F. Księstwo Cieszyńskie. W: „Ognisko”, 1904, nr 9, 
s. 389-390.
181. MACOSZEK A. Przewodnik po Śląsku Cieszyńskim wraz z opisem 
topograficzno-etnograficznym i szkicem dziejów Księstwa Cieszyń-
skiego. – Lwów, 1901.
182. MADLÉ A. Das Herzogthum Schlesien unser Heimatland. 
Mittheilungen aus der Heimatskunde. – Troppau, 1858.
183. MADLÉ A. Das Herzogthum Schlesien unser Heimatland. 
Mittheilungen aus der Heimatskunde. – 3. Aufl. – Troppau, 1859.
184. MITTHEILUNGEN der k.k. Mährisch-Schlesischen Gesellschaft 
zur Beförderung des Ackerbaues, der Natur- und Landeskunde 
in Brünn. – Brünn, 1821-1891.
185. M.P. Dawne południowe granice Księstwa Cieszyńskiego. 
W: „Gwiazdka Cieszyńska”, 1902, nr 13, s. 147-148..
186. MÜLLER W. Lamarsch und Kullil‘s Städte-Album von Österreich-
Ungarn. Bd. 1. Mähren und Schlesien. – Olmütz, [1908].
187. N. Mały obrazek Śląska austriackiego pod względem zaludnienia, 
kultury, produkcji i podatkowości. W: „Gwiazdka Cieszyńska”, 
1877, nr 51, s. 411-412.
188. NOTIZENBLATT der historisch-statistischen Section der kais. 
königl. Mährisch- schlesischen Gesellschaft zur Beförderung des 
Ackerbaues, der Natur- und Landeskunde. – Brünn, 1855-1895.
189. OPIS polskiej części Szląska. W: „Tygodnik Cieszyński”, 1850, 
nr 17, s. 131-133.
190. ORŁOWICZ M. Ilustrowany przewodnik po Galicyi, Bukowinie, 
Spiszu, Orawie i Śląsku Cieszyńskim. – Lwów, 1919.
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191. PETER A. Burgen und Schlösser im Herzogthum Schlesien. – 
Teschen, 1879.
192. PETER A. Heimatkunde des Herzogthums Schlesien. – Teschen, 
1880.
193. PETER A. Das Herzogthum Schlesien. – Wien, 1884.
194. PETER A. Volksthümliches aus Österreichisch-Schlesien. 1, Kinder-
lieder und Kinderspiele, Volkslieder und Volksschauspiele, Sprich-
worte. – Troppau, 1865.
195. PETER A. Volksthümliches aus Österreichisch-Schlesien. 2, Sagen 
und Märchen, Bräuche und Volksaberglauben. – Troppau, 1867.
196. PETER A. Die Wappen in den schlesischen Landtafelbüchern. – 
Wien, 1871.
197. POPIOŁEK F.  Dzieje Śląska austryackiego. Z. 1-8. – Cieszyn, 
1913-1914.
198. POPIOŁEK F. Księstwo Cieszyńskie i jego powaby turystyczne. 
W: „Nasze Zdroje”, R. 2, 1911, nr 20-21.
199. POPIOŁEK F. Rozsiedlenie ludności Polskiej w Księstwie Cieszyń-
skim. – Kraków, [post 1919].
200. POPIOŁEK F. Szkice z dziejów kultury Ślązka. – Cieszyn, 1905.
201. POPIOŁEK F. W sprawie polskiej mapy Śląska austriackiego. 
W: „Miesięcznik Pedagogiczny”, R. 20, 1911, s. 7-10.
202. SCHIRMER W. Heimatkunde des Herzogthums Schlesien. – 2. verb. 
u. verm. Aufl. – Bielitz, 1882.
203. SCHIRMER W. Heimatkunde des Herzogthums Schlesien. – 3. Aufl. 
– Wien, 1886.
204. SKOBEL F. K. Wody lekarskie na Śląsku Rakuskim w roku 1864. 
W: „Przegląd Lekarski”, R.3,1864  nr 44, s. 347-349; nr 51, s. 403-
404; nr 52, s. 412-413; R.4, 1865, nr 1, s. 2-4; nr 3, s. 19-21; nr 5, 
s. 35-37; nr 6, s. 43.
205. SKOBEL F. K. Wody lekarskie na Śląsku Rakuskim w roku 1864. 
– Kraków, 1865.
206. SLAMA F. Oesterreichisch Schlesien. Landschafts-, Geschichts- 
und Culturbilder. – Prag, 1887.
207. SZUKIEWICZ W. Szląsk Cieszyński. Nieco o stosunkach 
polityczno-społecznych. – Lwów, 1893. 
208. WANĚK  F. Kurze Vaterlandskunde von Mähren und Schlesien. – 
Olmütz, 1863.
209. WANĚK F. Vaterlandskunde von Mähren und Schlesien. – 7. erw. 
Aufl. – Olmütz, 1895.
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210. WARCHOLIK S. Śląsk Cieszyński i jego odrodzenie narodowe. – 
Lwów, 1909.
211. ZIELIŃSKI W. K. Szląsk (austryacki) słowem i ołówkiem na pod-
stawie najnowszych źródeł przedstawiony. – Warszawa, 1888.
II. Opracowania, przewodniki, informatory na temat pasm górskich
Sudety ( ogólnie)
212. BERLET B. Wegweiser durch das Erzgebirge, Nordböhmen und 
Böhmische Mittelgebirge. – 11. Aufl. – Annaberg, 1909/10.
213. BERNDT J. C. G. Wegweiser durch das Sudeten-Gebirge. – Breslau, 
1828.
BURMANN K. Bilder aus dem Gebirge und Berglande von 
Schlesien […]. = poz. 14. 
BURMANN K. Bilder aus dem Gebirge und Berglande von 
Schlesien […]. = poz. 15. 
214. DEUTSCH C. Schlesiens Heilquellen und Kurorte. Zugleich ein 
Führer durch das Schlesische Gebirge. – Breslau, 1873.
215. FOX R. Die Pässe der Sudeten unter besonderer Berücksichtigung 
der Zentralsudeten. – Stuttgart, 1900.
216. GOTTSCHALL R. von Das Schlesische Gebirge. – Leipzig, 1857.
217. KLEIN F., KETTNER A. Wegweiser im Vereinsgebiete des 
mährisch-schlesische Sudetengebirges. – Freiwaldau, 1892.
218. KLEIN F., KETTNER A., GALIEN W. Wegweiser im Vereinsgebiete 
des mährisch-schlesische Sudetengebirges. – Freiwaldau, 1904
219. KOLLBACH K. Von der Tatra bis zur Sächsischen Schweiz. Eine 
Wanderung durch die Karpathen, Beskiden, das Altvater-, Glatzer-, 
Riesen-, Böhmische Mittel-Gebirge und die Sächsische Schweiz. – 
Köln, 1897.
220. KREBS J. Das Gebirgswanderer oder vierzehn Tage im schlesischen 
Gebirge. Ein praktischer Wegweiser für alle, welche die Sudeten be-
suchen. – Breslau, 1840.
221. KREBS J. Der Sudetenführer. Taschenbuch für Lust- und 
Badreisende. Reiseskizzen aus den schlesischen Gebirge in dessen 
ganzer Ausdehnung. – Breslau, 1839.
222. KREBS J. Der Sudetenführer : Taschenbuch für Lust- und Badrei- 
sende : Reiseskizzen aus dem Schlesischen Gebirge in dessen gan-
zer Ausdehnung. Zum Gebrauch für Eisenbahn-Reisende mit einer 
Special-Uebersicht der Eisenbahn-Course verm. Aufl. – Breslau, 
1844.
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223. KREBS J. Der Sudetenführer. Taschenbuch für Lust- und Badre-
isende. Reiseskizzen aus den schlesischen Gebirge in dessen ganzer 
Ausdehnung, nebst einer kurzen Beschreibung von Breslau. – 
2. gänzlich umgearb. u. verb. Aufl. – Breslau, 1852.
224. MÜCKE J. Führer durch das mährisch-schlesische Sudetengebirge. 
– 2.Aufl. – Freiwaldau, 1913.
225. MÜLLER W. Führer durch die Mähr-Schles. Sudeten. – Freiwaldau, 
1883.
226. NEUSTÄDT B. Der Reisende im Sudetengebirge. Ein Wegweiser 
für Lust- und Badereisende durch die interessantesten Partien des 
Riesen-, Hochwald- und Glatzer Gebirges, nebst einem Anhange: 
Die schlesischen Eisenbahnen. – Breslau, 1843.
227. NEUSTÄDT B. Der Reisende im Sudetengebirge. Ein Wegweiser 
für Lust- und Badereisende durch die interessantesten Partien des 
Riesen-, Hochwald- und Glatzer Gebirges, nebst einem Anhange: 
Die schlesischen Eisenbahnen. –  2. verb. u. verm. Aufl. – Breslau, 
1850.
228. NEUSTÄDT B. Der Reisende im Sudetengebirge. Ein Wegweiser 
für Lust- und Badereisende durch die interessantesten Partien des 
Riesen-, Hochwald- und Glatzer Gebirges, nebst einem Anhange: 
Die schlesischen Eisenbahnen. –  3. verb. u. verm. Aufl. – Breslau, 
1854.
229. RÜDIGER M. T. Tourenbuch der Breslauer Zeitung für 150 Ausflüge 
in die Schlesischen Gebirge mit besonderer Berücksichtigung der 
Sonntagsfahrkarten und Sonderzüge. – Breslau, [1911].
230. SCHARENBERG W. Handbuch für Sudeten-Reisende mit beson-
derer Berücksichtigung für Freunde der Naturwissenschaften und 
die Besucher schlesischer Heilquellen. – Breslau, 1846.
231. SCHARENBERG W. Handbuch für Sudeten-Reisende mit beson-
derer Berücksichtigung für Freunde der Naturwissenschaften und 
die Besucher schlesischer Heilquellen. – 2. verb. Aufl. – Breslau, 
1846.
232. SCHARENBERG W. Handbuch für Sudeten-Reisende mit besonde-
rer Berücksichtigung für Freunde der Naturwissenschaften und die 
Besucher schlesischer Heilquellen. – 3. Aufl. neu bearb. – Breslau, 
1862.
233. SCHWEITZER C. S. Reisehandbuch für die Sudeten. Ein Führer 
durch das Riesengebirge, das Schweidnitzer-Glatzer- und Mährisch-
-Schlesische Gebirge. – Berlin, 1846.
SOMMERFRISCHEN in Schlesien und Nordmähren nach dem 
Stande vom Frühjahr 1902. = poz. 106.
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SOMMERFRISCHEN in Schlesien und Nordmähren nach dem 
Stande vom Frühjahr 1904. = poz. 107.
SOMMERWOHNUNGEN in Mähren und Schlesien. Nach dem 
Stande vom Frühjahr 1910. = poz. 108.
SOMMERWOHNUNGEN in Mähren und Schlesien. Nach dem 
Stande vom Frühjahr 1914. = poz. 109.
234. WINTERSPORT im schlesischen Gebirge. W: „Schlesien“, 1908, 
s. 146-147, 177, 185.
Sudety Wschodnie
235. GALLE J. Das Altvatergebirge. – Berlin, 1920.
236. GLATZERGEBIRGE, Altvatergebirge, Zobtengebirge. – Hamburg, 
1914.
237. ILLUSTRIERTER Führer durch Neustadt in Oberschlesien und 
Umgebung mit Ausflügen in die Sudeten. – 2. Aufl. – Leipzig, 1907.
KOLLBACH K. Von der Tatra bis zur Sächsischen Schweiz. = poz. 
219.
238. PATSCHOVSKY W. Führer durch das Altvatergebirge und die 
im Bereiche desselben gelegenen Kurorte und Sommerfrischen. – 
Schweidnitz, [1898].
239. PATSCHOVSKY W. Führer durch das Altvatergebirge und die 
im Bereiche desselben gelegenen Kurorte und Sommerfrischen. – 
2. verb. Aufl. – Schweidnitz, 1900.
240. PATSCHOVSKY W. Führer durch das Altvatergebirge und die 
im Bereiche desselben gelegenen Kurorte und Sommerfrischen. – 
3. verb. Aufl. – Schweidnitz, 1903.
241. PATSCHOVSKY W. Führer durch das Altvatergebirge und die 
im Bereiche desselben gelegenen Kurorte und Sommerfrischen. – 
4. verm. u. verb. Aufl. – Schweidnitz, 1908.
242. PATSCHOVSKY W. Führer durch das Altvatergebirge und die 
im Bereiche desselben gelegenen Kurorte und Sommerfrischen. – 
5.verm. u. verb. Aufl. – Schweidnitz, [1911].
243. PATSCHOVSKY W. Führer durch die Grafschaft Glatz, das Eulen- 
und Altvatergebirge. – Schweidnitz, [1895].
244. PATSCHOVSKY W. Führer durch die Grafschaft Glatz, das Eulen- 
und Altvatergebirge. – 4. verb. Aufl. – Schweidnitz, 1907.
245. SCHLEGEL B. Riesengebirge und Isergebirge mit Waldenburger-, 
Glatzer-, Altvater- und Zobten-gebirge nebst der grossen Kammwan-
derung Tetschen-Schneekoppe als Eingangsroute durch das Lausitzer 
und Jeschkengebirge. – 3. verb. u. erw. Aufl. – Dresden, 1913.
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246. SCHOLZ J. Führer durch das Altvatergebirge, durch Freiwaldau, 
Lindewiese, Ziegenhals, Zuckmantel, Reihwiesen, Einsiedel, 
Würbenthal, Karlsbrunn, Goldenstein, Altstadt und das Glatzer 
Schneebergs-Gebirge. – Ziegenhals O.S., [1890].
247. SCHOLZ J. Führer durch das Altvatergebirge, durch Freiwaldau, 
Graefenberg, Lindewiese, Ziegenhals, Neisse und das Glatzer 
Schneebergs-Gebirge. – 3. verb. u. erg. Aufl. – Freiwaldau, 1897.
Sudety Środkowe
248. BECK S. Das Riesengebirge, Iser- und Lausitzer Gebirge nebst 
dem Glatzer und Waldenburger Gebirge. Praktischer Reiseführer. – 
22. Aufl. – Berlin, 1911-1912.
249. BESCHREIBUNG des östlichen Theiles der Grafschaft Glatz 
(Landeck und Umgegend) nebst Touren und Ausfluegen. Neuester 
Führer für Fremde und Touristen. Hrsg. von der Landecker Section 
der Glatzer-Gebirgsvereins. – 3. verm. u. verb. Aufl. – Landeck 
i. Schles., 1882.
250. BESCHREIBUNG des östlichen Theiles der Grafschaft Glatz 
(Landeck und Umgegend) nebst Touren und Ausfluegen. Neuester 
Führer für Fremde und Touristen. Hrsg. von der Landecker Section 
der Glatzer-Gebirgsvereins. – 4. verm. u. verb. Aufl. – Landeck 
i. Schles., 1895.
251. BESCHREIBUNG des östlichen Theiles der Grafschaft Glatz 
(Landeck und Umgegend) nebst Touren und Ausfluegen. Neuester 
Führer für Fremde und Touristen. Hrsg. von der Landecker Section 
der Glatzer-Gebirgsvereins. – 5. verm. u. verb. Aufl. – Landeck 
i. Schles., 1900.
252. BESCHREIBUNG des östlichen Theiles der Grafschaft Glatz 
(Landeck und Umgegend) nebst Touren und Ausfluegen. Neuester 
Führer für Fremde und Touristen. Hrsg. von der Landecker Section 
der Glatzer-Gebirgsvereins. – 7. verb. Aufl. – Landeck i. Schles., 
1909.
253. BROSIG A. Neuster und zuverlässigster Führer durch die Grafschaft 
Glatz. – Breslau, 1866.
DITTRICH J. J. Bemerkungen auf einer Reise durch Grafschaft 
Glatz […] = poz. 122.
254. DRESSLER W. Das Riesengebirge nebst Iser- und Bober-Katzbach- 
sowie dem Waldenburger Gebirge und der Grafschaft Glatz. – 
Hamburg, 1912.
255. DRESSLER W. Das Riesengebirge nebst Iser- und Bober-Katzbach- 
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sowie dem Waldenburger Gebirge, der Grafschaft Glatz, dem 
Altvater-, Zobten- und Lausitzer Gebirge. – Hamburg, 1914/1915.
256. EBERT J. Das Riesengebirge nebst dem Iser- und Lausitzer Gebirge 
in Verbindung mit dem Glatzer und dem Waldenburger Gebirge. 
Praktischer Handbuch für Sudeten-Reisende. – 7. erw. Aufl. – 
Berlin, 1880.
257. EBERT J. Das Riesengebirge nebst dem Iser- und Lausitzer Gebirge 
in Verbindung mit dem Glatzer und dem Waldenburger Gebirge. 
Praktischer Handbuch für Sudeten-Reisende. – 8. erw. Aufl. – 
Berlin, 1882.
258. EBERT J. Das Riesengebirge nebst dem Iser- und Lausitzer Gebirge 
in Verbindung mit dem Glatzer und dem Waldenburger Gebirge. 
Praktischer Handbuch für Sudeten-Reisende. – 9. erw. Aufl. – 
Berlin, 1884.
259. EBERT J. Das Riesengebirge nebst dem Iser- und Lausitzer Gebirge 
in Verbindung mit dem Glatzer und dem Waldenburger Gebirge. 
Praktisches Handbuch für Sudeten-Reisende. – 10. erw. Aufl. – 
Berlin, 1886.
260. EBERT J. Das Riesengebirge, Iser- und Lausitzer Gebirge nebst dem 
Glatzer- und Waldenburger Gebirge, Breslau und das Zobtengebirge. 
Praktisches Handbuch für Sudeten-Reisende. – 11. erw. Aufl. – 
Berlin, 1888.
261. EBERT J. Das Riesengebirge, Iser- und Lausitzer Gebirge nebst 
dem Glatzer- und Waldenburger Gebirge. Praktisches Handbuch für 
Sudeten-Reisende. – 12. erw. Aufl. – Berlin, 1890.
262. EBERT J. Das Riesengebirge, Iser- und Lausitzer Gebirge nebst dem 
Glatzer- und Waldenburger Gebirge. Praktisches Reise-Handbuch. – 
13. erw. Aufl. – Berlin, 1892.
263. EBERT J. Das Riesengebirge, Iser- und Lausitzer Gebirge nebst dem 
Glatzer- und Waldenburger Gebirge. Praktisches Reise-Handbuch. – 
14. erw. Aufl. – Berlin, 1894.
264. EBERT J. Das Riesengebirge, Iser- und Lausitzer Gebirge nebst dem 
Glatzer- und Waldenburger Gebirge. Praktisches Reise-Handbuch. – 
15. Aufl. – Berlin, 1897.
265. EBERT J. Das Riesengebirge, Iser- und Lausitzer Gebirge nebst dem 
Glatzer- und Waldenburger Gebirge. Praktisches Reise-Handbuch. – 
16. Aufl. – Berlin, 1899.
266. ERSCHLEßUNG der Grafschaft Glatz in touristischer Beziehung. 
Zehnter Jahresbericht nebst mit gliederverzeichniss der Glatzer 
Gebirgs-Veries [...]. – Glatz, 1891.
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267. EULENGEBIRGE als Sommerfrische. – 4. Aufl. – Reichenbach . 
Schl., 1913.
268. FÜHRER durch das Eulengebirge. – Leipzig, 1912.
269. FÜHRER durch das Heuscheuer- und Mensegebirge mit besonderer 
Berücksichtigung von Bad Reinerz. – Schweidnitz, [1912].
GLATZERGEBIRGE, Altvatergebirge, Zobtengebirge. = poz. 236.
270. GRAEVE W. Waldenburger-, Eulen- und Glatzergebirge nebst 
Heuscheuer. – Hamburg, 1914.
271. GROLMS F. Führer durch die Grafschaft Glatz – Leipzig, [1914].
272. HALLMANN C. G. Briefe über die Grafschaft Glatz. Von Reisen-
den als Wegweiser zu gebrauchen. – Reichenbach, 1823.
273. HAYDUK A. Sonntags- Ausflüge ins Schlesierland von Breslau aus 
mit besonderer Berücksichtigung des Schlesiertals, des Zobten-, 
Eulen-, Waldenburgergebirges und der Grafschaft Glatz. – 4. vehrm. 
u. verb. Aufl. – Schweidnitz, [1920].
274. HERLOSSSOHN C. Wanderungen durch das Riesengebirge und die 
Grafschaft Glatz. – Leipzig, [1841].
275. HERLOSSSOHN C. Das Riesengebirge und die Grafschaft Glatz 
nebst einem Ausfluge nach Prag und Karlstein. – 3. Aufl. – Leipzig, 
1849.
276. KLEINER Führer mit Übersichtskarte und Verzeichnis der 
Sommerfrischen für die Grafschaft Glatz. Hrsg. vom Hauptvorstand 
des Glatzer Gebirgs-Vereins. – 14. Jahrg. – Breslau, 1903.
277. KLOSE M. Führer durch die Sagen und Märchenwelt der Grafschaft 
Glatz. – Schweidnitz, [ca. 1887].
KÜHNS C. Schlesien. Iser-, Riesen- und die Glatzer Gebirge. = poz. 
130.
278. KUTZEN J. Das Land Nieder-Langenau und der Südliche Theil der 
Grafschaft Glatz. – Breslau, 1852.
279. KUTZEN J. Die Grafschaft Glatz. Ihre Natur und deren Beziehun-
gen zu Geschichte und Leben der Menschen. – Glogau, 1873.
280. KUTZNER J.G. Wegweiser durch das Riesen-, Iser-, Raben-, Bober-
-Katzbach-, Waldenburger-, Eulen- und Zobtengebirge. – 2. verm. 
u. verb. Aufl. – Glogau, 1868.
281. LEHMANN E. Neuer Führer durch das Eulengebirge und seine 
Vorberge einschließlich des Zobtengebirges. – Reichenbach, 1897.
282. LEHMANN E. Neuer Führer durch das Eulengebirge und seine 
Vorberge einschließlich des Zobtengebirges unter Berücksichtigung 
der anstoßenden Gebiete des Warthaer, Heuscheuer- und Walden-
burger Gebirges. – [2. Aufl.]. – Reichenbach, 1905.
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283. LEHMANN E. Neuer Führer durch das Eulengebirge und sei-
ne Vorberge einschließlich des Zobtengebirges unter Hinweis auf 
anstoßende Gebiete des Warthaer, Heuscheuer- und Waldenburger 
Gebirges. – 3. verb. Aufl. – Reichenbach i. Schl., 1907.
284. LETZNER D. Riesengebirge und die Grafschaft Glatz. – Hildbur-
ghausen, 1869.
285. LETZNER D. Riesengebirge und die Grafschaft Glatz. – 2. verm. 
Aufl. – Hildburghausen, 1871.
286. LETZNER D. Riesengebirge und die Grafschaft Glatz. – 5. Aufl. – 
Leipzig, 1883.
287. LETZNER D. Riesengebirge und die Grafschaft Glatz. – 6. Aufl. – 
Leipzig, 1887.
288. LETZNER D. Riesengebirge und die Grafschaft Glatz. – 8. Aufl. – 
Leipzig, 1892.
289. LETZNER D. Riesengebirge und die Grafschaft Glatz. – 9. Aufl. – 
Leipzig, 1894.
290. LETZNER D. Riesengebirge und die Grafschaft Glatz. – 10. Aufl. 
– Leipzig, 1896.
291. LETZNER D. Riesengebirge und die Grafschaft Glatz. – 11. Aufl. 
– Leipzig, 1898.
292. LETZNER D. Riesengebirge und die Grafschaft Glatz. – 14. Aufl. 
– Leipzig, 1904.
293. LETZNER D. Riesengebirge  und die Grafschaft Glatz. – 15. Aufl. 
– Leipzig, 1906.
294. LETZNER D. Riesengebirge, Isergebirge und die Gebirge der 
Grafschaft Glatz. – 16. Aufl. – Leipzig, 1909.
295. LETZNER D. Riesengebirge, Isergebirge und die Gebirge der 
Grafschaft Glatz. – 17. Aufl. – Leipzig, 1911.
296. LETZNER D. Riesengebirge, Isergebirge und die Gebirge der 
Grafschaft Glatz. – 18. Aufl. – Leipzig, 1918.
297. LUDWIG F. Die Grafschaft Glatz in Wort und Bild. – Glatz, 
1896/1897.
298. MARTINY F. W. Handbuch für Reisende nach dem Schlesischen 
Riesengebirge und der Grafschaft Glatz oder Wegweiser durch die 
interessantesten Parthieen dieser Gegende. – Breslau, 1812.
299. MARTINY F. W. Handbuch für Reisende nach dem Schlesischen 
Riesengebirge und der Grafschaft Glatz oder Wegweiser durch 
die interessantesten Parthieen dieser Gegende. – 2. verm. Aufl. – 
Breslau, 1818.
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300. MARTINY F. W. Handbuch für Reisende nach dem Schlesischen 
Riesengebirge und der Grafschaft Glatz oder Wegweiser durch 
die interessantesten Parthieen dieser Gegende. – 3. verm. Aufl. – 
Breslau, 1827.
301. MATZIG O. Führer durch die Grafschaft Glatz. Handbuch für 
Touristen. – Reinerz, 1889.
MOSCH C. F. Die Heilquellen Schlesiens und der Grafschaft Glatz. 
= poz. 131.
MOSCH C. F. Wody mineralne Szląskie i Hrabstwa Glackiego. = 
poz. 132.
302. MÜHL K. Riesengebirge und die Grafschaft Glatz. – Leipzig, 1906.
303. MÜLLER K.A. Vaterländische Bilder, in einer Geschichte und 
Beschreibung der alten Burgfesten und Ritterschlösser Schlesiens 
(beider Antheile) sowie der Grafschaft Glatz. – Glogau, 1837.
304. MÜLLER K.A. Wegweiser für Reisende durch die Grafschaft Glatz 
und ihre Umgebungen. – Glogau, 1838.
305. NENTWIG G. Reisebilder aus der Grafschaft Glatz. – 
Wüstegiersdorf, 1884.
306. NENTWIG G. Reisebilder. Ein Führer durch die Grafschaft Glatz. 
– Schweidnitz, 1885.
NEUSTÄDT B. Der Reisende im Sudetengebirge [...]. = poz. 226. 
NEUSTÄDT B. Der Reisende im Sudetengebirge. […] = poz. 227.
NEUSTÄDT B. Der Reisende im Sudetengebirge. […] = poz. 228.
307. NEUESTER Führer von Bad Reinerz und Umgebung mit besonderer 
Berücksichtigung des Heuscheuer- und Mense-Adlergebirges nebst 
einer Spazialkarte. Hrsg. vom Kurverein Reinerz. – Schweidnitz, 
1912.
308. NEUESTES Wanderbuch für das Riesengebirge. Handbuch für 
Sommergäste und Touristen im Riesen-, Iser- u. Waldenburger 
Gebirge. – 6. Aufl. – Warmbrunn, 1883.
309. NEUESTES Wanderbuch für das Riesengebirge. Handbuch für 
Sommergäste und Touristen im Riesen-, Iser- u. Waldenburger 
Gebirge. – 7. Aufl. – Warmbrunn, 1885.
310. DER OSTEN des Riesengebirges. Hrsg. von Verkehrsverband des 
Ostens des Riesengebirges. – Landeshut, 1907.
311. OTTO A. Die Grafschaft Glatz. Praktischer Reiseführer. – Berlin, 
1911.
312. OTTO A. Die Grafschaft Glatz. Praktischer Reiseführer. – 2. Aufl. 
– Berlin, 1914.
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313. OTTO A. Die Grafschaft Glatz. Praktischer Reiseführer. – 3. Aufl. 
– Berlin, 1920.
314. OTTO A. Riesengebirge, Iser- und Lausitzer Gebirge nebst dem 
Glatzer und Waldenburger Gebirge. – 17. Aufl. – Berlin, 1901.
315. OTTO A. Riesengebirge, Iser- und Lausitzer Gebirge nebst dem 
Glatzer und Waldenburger Gebirge. – 18. Aufl. – Berlin, 1903-1904.
316. OTTO A. Riesengebirge, Iser- und Lausitzer Gebirge nebst dem 
Glatzer und Waldenburger Gebirge. – 19. Aufl. – Berlin, 1905.
317. OTTO A. Riesengebirge, Iser-, Lausitzer sowie Glatzer und 
Waldenburger Gebirge. – 20. Aufl. – Berlin, 1907-08.
318. OTTO A. Riesengebirge, Iser-, Lausitzer sowie Glatzer und 
Waldenburger Gebirge. – 21. Aufl. – Berlin, 1909-10.
319. OTTO A. Riesengebirge, Iser-, Lausitzer sowie Glatzer und 
Waldenburger Gebirge. – 22. Aufl. – Berlin, 1911-1912.
320. PABEL F. Kurze Geschichte der Bekanntwerdung und Anlagen-
-Einrichtung der Heuscheuer. – Neurode, 1843.
321. PABEL F. Kurze Geschichte der Bekanntwerdung und Anlagen-
-Einrichtung der Heuscheuer. – [2. Aufl.]. – Neisse, 1851.
322. PABEL F. Kurze Geschichte der Bekanntwerdung und Anlagen-
-Einrichtung der Heuscheuer. – [3. Aufl.]. – Landeshut, 1857.
323. PATSCHOVSKY W. Führer durch Bad Landeck und Umgebung, 
nebst einer Karte der Umgebung von Landeck und einer Spezialkar-
te der Grafschaft Glatz. – 2. Aufl. – Schweidnitz, 1901.
324. PATSCHOVSKY W. Führer durch das Eulengebirge mit besonderer 
Berücksichtigung von Schweidnitz und der Weistritztalbahn, sowie 
von Reichenbach und der Eulengebirgsbahn. – Schweidnitz, 1905.
325. PATSCHOVSKY W. Führer durch das Eulengebirge mit besonderer 
Berücksichtigung von Schweidnitz und der Weistritztalbahn, sowie 
von Reichenbach und der Eulengebirgsbahn. – 2. verm. u. verb. Aufl. 
– Schweidnitz, 1911.
PATSCHOVSKY W. Führer durch die Grafschaft Glatz, das Eulen- 
und Altvatergebirge. = poz. 243.
PATSCHOVSKY W. Führer durch die Grafschaft Glatz, das Eulen- 
und Altvatergebirge. = poz. 244.
326. PATSCHOVSKY W. Führer durch die Grafschaft Glatz und das 
Eulengebirge. – 4. verb. Aufl. – Schweidnitz, 1906.
327. PATSCHOVSKY W. Führer durch die Grafschaft Glatz und das 
Eulengebirge. – 5. verm. u. verb. Aufl. – Schweidnitz, 1912.
328. PATSCHOVSKY W. Führer durch die Grafschaft Glatz und das 
Eulengebirge. – 6. verm. u. verb. Aufl. – Schweidnitz, [1918].
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329. PATSCHOVSKY W. Führer durch die Grafschaft Glatz und das 
Eulengebirge. – 7. verm. u. verb. Aufl. – Schweidnitz, [ca. 1920].
330. PATSCHOVSKY W. Führer von Bad Reinerz und Umgebung 
mit besonderer Berücksichtigung des Heuscheuer- und 
Mense-Adlergebirges nebst einer Spazialkarte. – 3. Aufl. – Schweid-
nitz, [ca. 1920].
331. PATSCHOVSKY W. Das Raben- und Ueberschaar-Gebirge und 
seine nächste Umgebung. – Liebau i.Schl., 1885.
332. PATSCHOVSKY W. Das Rehorngebirge und seine nächste Umge-
bung. – Liebau i.Schl., 1890.
333. PATSCHOVSKY W. Verzeichniss der Spazier- und Rundgänge im 
Raben- und Ueberschaargebirge und in der Umgebung von Liebau 
nebst ausführlicher Auskunft über Liebau i. Schl. – 2. verb. Aufl. – 
Liebau i.Schl., 1898.
334. PATSCHOVSKY W. Verzeichniss der Spazier- und Rundgänge im 
Raben- und Ueberschaargebirge und in der Umgebung von Liebau 
nebst ausführlicher Auskunft über Liebau i. Schl. – 3. verb. Aufl. – 
Liebau i.Schl., [1912].
335. PETER J. Die Grafschaft Glatz und deren Anschlüsse. Handbuch 
für Reisende und Einheimische, mit besonderer Berücksichtigung 
der Bäder und klimatischen Kurorte. – Habelschwerdt, 1881.
336. PFLUG K. Das Waldenburger Bergland. – Waldenburg, 1910.
337. PRÖHLE H. Das Riesengebirge nebst Waldenburg, Grafschaft 
Glatz, sowie den angrenzenden Theilen der böhmischen Sudeten. 
Illustrierter Wegweiser. – 4. Aufl. – Berlin, 1872.
338. PRÖHLE H. Das Riesengebirge nebst Waldenburg, Grafschaft Glatz 
und den böhmischen Sudeten. Illustrierter Wegweiser. – 5. Aufl. – 
Berlin, 1874.
339. PRUDLO F. Bergaussichten, oder: Was sieht man von den verschie-
denen Bergen des schlesischen und Gläzer Gebirges? Ein Handbuch 
für Freunde schöner Aussichten, namentlich für Reisende, Bade-
gäste, und für angehende Pflanzensucher. – Breslau, 1834.
340. REIMANN W. Führer durch Waldenburg, Salzbrunn, Fürstenste-
in, Charlottenbrunn, Görbersdorf, Schlesierthal, Reimsbachthal 
und das ganze Waldenburger Gebirge. – 7. verb. u. verm. Aufl. – 
Schweidnitz, 1890.
341. REIMANN W. Führer durch Waldenburg, Salzbrunn, Fürstenste-
in, Charlottenbrunn, Görbersdorf, Schlesierthal, Reimsbachthal 
und das ganze Waldenburger Gebirge. – 8. verb. u. verm. Aufl. – 
Schweidnitz, 1891.
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342. REIMANN W. Führer durch das Waldenburger- und Eulengebirge 
sowie durch Waldenburg, Salzbrunn, Fürstenstein, Charlottenbrunn, 
Görbersdorf, durch das Weistritzthal, Schlesierthal, Reimsbachthal 
und die Adersbacher und Weckelsdorfer Felsen. – 9. verb. u. verm. 
Aufl. – Schweidnitz, 1900.
343. REIMANN W. Führer durch das Waldenburger- und Eulengebirge 
sowie durch Waldenburg, Salzbrunn, Fürstenstein, Charlottenbrunn, 
Görbersdorf, durch das Weistritzthal, Schlesierthal, Reimsbachthal 
und die Adersbacher und Weckelsdorfer Felsen. – 11. verb. u. verm. 
Aufl. – Schweidnitz, 1905.
344. REIMANN W. Führer durch das Waldenburger Bergland und 
das Eulen-Gebirge insbesondere durch Waldenburg, Salzbrunn, 
Fürstenstein, Charlottenbrunn, Görbersdorf, durch das Weistritzthal, 
Schlesierthal, Reimsbachthal und die Adersbacher und Weckelsdor-
fer Felsen. – 13. verb. u. verm. Aufl. – Schweidnitz, 1913.
345. RICHTER P. Das Glatzer Land und Volk. Eine Heimatskunde für 
Schule und Haus, zugleich ein Führer auf den Wanderungen der 
Jugendvereinigungen. – Neurode i. Schl., 1914.
346. ROSENBERG E. Das Riesen- und Glatzer-Gebirge in Bild und 
Wort. – Berlin, 1900.
347. SACHS A. Beschreibung der Heuscheuer. Ein Blättchen für das 
Album der Gebirgswanderer. – Glatz, [1864].
348. SCHAETZKE V. Schlesische Burgen und Schloesser. Iser-, Riesen-, 
Waldenburgergebirge und Vorberge. Ein Beitrag zur Burgenkunde. 
– Schweidnitz, 1912.
349. SCHIENERT H. Der Wanderer durch das Eulengebirge. Ein Führer 
für Bade- und Gebirgsreisende durch die interessantesten Partien 
des Eulengebirges. – Reichenbach, 1855.
350. SCHILLING P. S. Lustreise in die Grafschaft Glatz. Ein Wegweiser 
für Schullustige und Taschenbuch für Bade- und Brunnengäste des 
Glätzischen Hochlandes. – Breslau, 1830.
SCHLEGEL B. Riesengebirge und Isergebirge mit Waldenburger 
[…] = poz. 245.
351. SCHMIDT J. Die Entdeckung von Glatzer Land und Volk durch die 
älteren schlesischen Reiseschriftsteller. – Glatz, 1914.
352. STANGEN K. Fremdenführer im Waldenburger Gebirge mit 
besonderer Berücksichtigung der Badeorte Salzbrunn, Altwasser 
und Charlottenbrunn, nach den besten Quellen. – Waldenburg, [post 
1866].
353. STURM L. Führer durch Schweidnitz und 120 Ausflüge in die 
nähere und weitere Umgebung nach den Schlesier-  und Weistritz-
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-Tale, Eulen-, Waldenburger- und Zobten-Gebirge. – Schweidnitz, 
1909.
354. TOURISTEN-FÜHRER durch das Riesen- und Isergebirge 
preußische und böhmische Seite und die Grafschaft Glatz. – Sorau 
N.-L., 1896.
355. TSCHÖPE H. Der Heuscheuer-Führer. Ein Beitrag zur Heimatkunde 
der Grafschaft Glatz. Handbüchlein für Fremde und Einheimische. – 
Wünschelburg, 1904.
356. URBAN J. Das Waldenburger Bergland und seine Nachbargebie-
te von Bad Salzbrunn aus. – 3. verb. und verm. Aufl. – Salzbrunn, 
1906.
357. URBAN J. Das Waldenburger Bergland und seine Nachbargebiete 
von Bad Salzbrunn aus. Ein praktisches Reisehandbuch; besonders 
für Salzbrunner Kurgäste, Fuß- und Radtouristen- 4. durchges. Aufl. 
– Salzbrunn, 1911.
358. URBAN J. Das Waldenburger Bergland und seine Nachbargebiete 
von Bad Salzbrunn aus. Ein praktisches Reisehandbuch; besonders 
für Salzbrunner Kurgäste, Fuß- und Radtouristen- 5. durchges. Aufl. 
– Salzbrunn, [ca. 1914].
359. WANDERBUCH für das Riesen-, Iser-, Bober-, Katzbach- und 
Waldenburger Gebirge. Handbuch für Touristen- und Sommergäste. 
– 9. Aufl. – Warmbrunn, [1891].
360. WANDERBUCH für das Riesen-, Iser-, Bober-, Katzbach- und 
Waldenburger Gebirge. Handbuch für Touristen- und Sommergäste. 
– 10. Aufl. – Warmbrunn, 1901.
WEISS M. C. Wanderungen in Sachsen, Schlesien, Glatz und 
Böhmen. = poz. 136.
361. WERTH P. Das Riesengebirge, Iser- und Lausitzergebirge nebst 
dem Glatzer- und Waldenburgergebirge. Praktischer Reiseführer. – 
24. Aufl. – Berlin, 1919/20
362. WOERL L. Führer durch Schweidnitz und Umgebung mit Ausflügen 
nach dem Zobten-, ins Eulen- und Waldenburger Gebirge. – Leipzig, 
1911.
Sudety Zachodnie
363. ADAM W. Führer durch das Isergebirge mit seinen Kurorten 
Flinsberg und Schwarzbach. – Görlitz, 1902.
364. ADAM W. Führer durch das Isergebirge mit seinen Kurorten 
Flinsberg und Schwarzbach. – 2. Aufl. – Görlitz, 1904.
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365. ADAM W. Führer durch das preussische Isergebirge besonders 
Kurort Flinsberg und Schwarzbach, sowie seine Sommerfrischen. – 
3.völlig umgearb. Aufl. – Görlitz, 1908.
366. ADOLPH G., BENGLER A. Führer durch das Jeschken-, Iser- und 
Riesengebirge sowie durch das Lausitzer Gebirge, die Daubaer 
Schweiz und das Kummer-Gebirge in 1000 Ausflügen. – 4. Aufl. – 
Gablonz a.d.N., 1912.
367. ANHUTH K. Aus Rübezahl‘s Reich. Reise-Skizzen aus dem 
Riesengebirge. – Danzig, 1905. 
368. ANTONIEWICZ K. Wspomnienie z wędrówki przez Góry Olbrzy-
mie (Riesengebirge) w roku 1837. W: „Rozmaitości”, 1838, s. 6-7, 
36-38, 54-55, 86-87, 94, 149-151, 245-247. 
369. BAUMANN F. Die schönheiten der Vorberge des Riesengebirges. 
Ein Führer im Anschluß an d. Hirschberger. – Warmbrunn, 1920.
370. BECK S. Ein Ausflug ins Bober-Katzbach-Gebirge. W: „Schlesien”, 
t. 1, 1908, s. 410-411.
371. BECK S. Das Bober-Katzbach-Gebirge Handbüchlein für Geolo-
gen, Naturfreunde und Vergnügunsreisende. – Hirschberg, 1896.
372. BECK S. Das Bober-Katzbach-Gebirge Handbüchlein für Geolo-
gen, Naturfreunde und Vergnügunsreisende. – 3. bedeutend vervoll-
kommnete Ausgabe. – Hirschberg, 1914.
373. BECK S. Führer im Bober-Katzbach-Gebirge verfasst von der 
Sektion Schönau des Riesengebirgvereins. – Warmbrunn, 1883.
374. BECK S. Führer im Bober-Katzbach-Gebirge verfasst von der 
Sektion Schönau des Riesengebirgvereins. – 2. verb. u. verm. Aufl. 
– Warmbrunn, 1885.
375. BECK S. Der Greiffenstein. W: „Wanderer im Riesengebirge”, 
1903, s. 35-37, 55-58.
376. BECK S. Leipelt‘s Touristenführer für das Riesen- und Isergebirge. 
Kurzgefaßtes Handbuch für Gebirgswanderer und Sommerfrischler. 
– Warmbrunn, 1897.
377. BECK S. Leipelt‘s Touristenführer für das Riesen- und Isergebirge. 
Kurzgefaßtes Handbuch für Gebirgswanderer und Sommerfrischler. 
– 3., eingehend verb. Aufl. – Warmbrunn, 1901.
378. BECK S. Leipelt‘s Touristenführer für das Riesen- und Isergebirge. 
Kurzgefaßtes Handbuch für Gebirgswanderer und Sommerfrischler. 
– 4. verm. u. verb. Aufl. – Warmbrunn, 1905.
379. BECK S. Leipelt‘s Touristenführer für das Riesen- und Isergebirge. 
Kurzgefaßtes Handbuch für Gebirgswanderer und Sommerfrischler. 
– 5. verm. u. verb. Aufl. – Warmbrunn, 1908.
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380. BECK S. Leipelt‘s Touristenführer für das Riesen- und Isergebirge. 
Kurzgefaßtes Handbuch für Gebirgswanderer und Sommerfrischler. 
– 6. verm. u. verb. Aufl. – Warmbrunn, [1914].
381. BECK S. Neuer Führer für Hirschberg und das Riesengebirge. – 
Hirschberg, 1908.
BECK S. Das Riesengebirge, Iser- und Lausitzer Gebirge nebst dem 
Glatzer und Waldenburger Gebirge. = poz. 248.
382. BECK S. Das Riesengebirge und seine Nachbargebirge. – 3. Aufl. – 
Leipzig, 1908.
383. BECK S. Wintersport und Winterreisen im Riesengebirge. Prak-
tischer Reiseführer. – 2. Aufl. – Berlin, 1912.
384. BECK S. Wintersport und Winterreisen im Riesengebirge. Prak-
tischer Reiseführer. – 3. Aufl. – Berlin, 1914.
385. BEŁZA S. W Górach Olbrzymich. – Warszawa, 1893.
386. BEŁZA S. W Górach Olbrzymich. – Wyd. 2. – Kraków, 1898.
387. DRESSLER W. Das Riesengebirge. – Bielefeld, 1913.
DRESSLER W. Das Riesengebirge nebst Iser- und Bober-Katzbach- 
sowie dem Waldenburger Gebirge und der Grafschaft Glatz. = poz. 
254.
DRESSLER W. Das Riesengebirge nebst Iser- und Bober-Katzbach- 
sowie dem Waldenburger Gebirge, der Grafschaft Glatz […] = poz. 
255.
388. EBERT J. Kleiner Führer durch das Riesengebirge. – Berlin, 1897.
EBERT J. Das Riesengebirge nebst dem Iser- und Lausitzer Gebirge 
[…] = poz. 256.
EBERT J. Das Riesengebirge nebst dem Iser- und Lausitzer Gebirge 
[…] = poz. 257.
EBERT J. Das Riesengebirge nebst dem Iser- und Lausitzer Gebirge 
[…] = poz. 258.
EBERT J. Das Riesengebirge nebst dem Iser- und Lausitzer Gebirge 
[…] = poz. 259.
EBERT J. Das Riesengebirge, Iser- und Lausitzer Gebirge […] = 
poz. 260.
EBERT J. Das Riesengebirge, Iser- und Lausitzer Gebirge […] = 
poz. 261.
EBERT J. Das Riesengebirge, Iser- und Lausitzer Gebirge […] = 
poz. 262.
EBERT J. Das Riesengebirge, Iser- und Lausitzer Gebirge […] = 
poz. 263.
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EBERT J. Das Riesengebirge, Iser- und Lausitzer Gebirge […] = 
poz. 264.
EBERT J. Das Riesengebirge, Iser- und Lausitzer Gebirge […] = 
poz. 265.
389. FESTSCHRIFT aus Anlass der Eröffnung des Thurmes auf der 
Stephanshöhe. Hrsg. von der Orstgruppe Wurzelsdorf und Umge-
bung des deutschen Gebirgsvereins für das deutschen Gebirgsver-
eins für das Jeschken und Isergebirge. – Reichenberg, 1892.
390. FESTSCHRIFT zur Feier des 25. Jährigen Bestehens der Ortsgruppe 
Breslau des Riesengebirgs-Vereins. – Breslau, 1906.
391. FLOTOW J. von Reisebericht über eine Exkurzion nach einem 
Theile des südöstlichen Riesengebirges. W: „Beiblätter zur Flora”, 
1836, s. 1-60.
392. FRIEDRICH C. L. H. Winterreisen in dem heimischen Riesengebir-
ge. – Wolfenbüttel, 1906.
393. FRITSCH J. H. Taschenbuch für Reisende ins Riesengebirge. – 
Leipzig, 1816.
394. GRAEVE W. Riesengebirge. – Hamburg, 1914.
395. GUTTMANN H. Im Reiche Rübezahls. Wanderskizzen aus dem 
Iser- und  Riesengebirge. – Berlin, 1906.
HERLOSSSOHN C. Wanderungen durch das Riesengebirge und die 
Grafschaft Glatz. = poz. 274. 
HERLOSSSOHN C. Das Riesengebirge und die Grafschaft Glatz 
[…] = poz. 275.
396. HEYNE (pastor) Erinnerungsblaetter. Ein Taschenbuch für Wan-
derer in das schlesische Riesengebirge und die merkwürdigsten 
umliegenden Oerter in Fortsetzungen. – Hirschberg, [1822].
397. HOSER J. K. E. Anleitung das Riesengebirge auf die zweckmässigste 
Art zu bereisen, nebst einer Litteratur des Riesengebirges. – Wien, 
1802.
398. HOSER J. K. E. Das Riesengebirge in einer statistisch-topographischen 
und pittoresken Uebersicht mit erläuternden Anmerkungen und einer 
Anleitung, dieses Gebirge auf die zweckmässigste Art zubereisen. 
Bd. 1-2. – Wien, 1803-1804.
399. HOSER J. K. E. Das Riesengebirge und seine Bewohner. – Prag, 
1841.
400. HOSER J. K. E. Das Riesengebirge. – Neu bearb. von C. L. Harald 
Friedrich. – Wolfenbüttel, 1908.
401. HÜBLER F. Führer durch das Jeschken- und Isergebirge, Teile des 
Maria Kycler
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Lausitzer- und Mittelgebirges, durch Reichenberg und Umgebung. – 
2. umgearb. u. stark verm. Aufl. – Reichenberg, 1902.
402. HÜBLER F. Ueber die sogenannten Opfersteine des Isergebirges. – 
Reichenberg, 1882.
403. JEZDINSKÝ F. Krkonoše. – Pelhřimov, 1909.
404. KAPPER S., MAŘÁK J. E. Illustrierter Führer in das Riesengebir-
ge. – Wien, [1880].
405. KAUFMANN J. Führer durch die Burgruine Bolzenstein, Bolzen-
schloß bei Jannowitz, Riesengebirge. – Kupferberg, 1910.
406. KEHLING J. Wintersport im Riesengebirge. Ein Ratgeber und 
Führer für Winterbesucher. – 2. Aufl. – Kattowitz, 1909. 
KLOSE M. Führer durch die Sagen- und Märhenwelt des Riesenge-
birges. = poz. 277.
KOLLBACH K. Von der Tatra bis zur Sächsischen Schweiz. = poz. 
219.
KÜHNS C. Schlesien. Iser-, Riesen- und die Glatzer Gebirge. = poz. 
130.
KUTZNER J.G. Wegweiser durch das Riesen-, Iser-, Raben- […] = 
poz. 280.
407. LESSENTHIN B. Das Riesengebirge im Winter mit Berücksich-
tigung des Wintersports in anderen schlesischen Gebirgen und im 
Harz. – Breslau, 1901.
LETZNER D. Riesengebirge und die Grafschaft Glatz. = poz. 284.
LETZNER D. Riesengebirge und die Grafschaft Glatz. = poz. 285.
LETZNER D. Riesengebirge und die Grafschaft Glatz. = poz. 286.
LETZNER D. Riesengebirge und die Grafschaft Glatz. = poz. 287.
LETZNER D. Riesengebirge und die Grafschaft Glatz. = poz. 288.
LETZNER D. Riesengebirge und die Grafschaft Glatz. = poz. 289.
LETZNER D. Riesengebirge und die Grafschaft Glatz. = poz. 290.
LETZNER D. Riesengebirge und die Grafschaft Glatz. = poz. 291.
LETZNER D. Riesengebirge und die Grafschaft Glatz. = poz. 292.
LETZNER D. Riesengebirge und die Grafschaft Glatz. = poz. 293.
LETZNER D. Riesengebirge, Isergebirge und die Gebirge der 
Grafschaft Glatz. = poz. 294.
LETZNER D. Riesengebirge, Isergebirge und die Gebirge der 
Grafschaft Glatz. = poz. 295.
LETZNER D. Riesengebirge, Isergebirge und die Gebirge der 
Grafschaft Glatz. = poz. 296.
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408. LEUTELT G. Schilderungen aus dem Isergebirge. – Reichenberg, 
1899.
409. LEUTELT G. Schilderungen aus dem Isergebirge. – 2. Aufl. – 
Reichenberg, 1920.
MARTINY F. W. Handbuch für Reisende nach dem Schlesischen 
Riesengebirge […] = poz. 298.
MARTINY F. W. Handbuch für Reisende nach dem Schlesischen 
Riesengebirge […] = poz. 299.
MARTINY F. W. Handbuch für Reisende nach dem Schlesischen 
Riesengebirge […] = poz. 300.
410. MATTIS C. T. Olbrzymie góry z widokami nayznakómitsze-
mi, porządkiem po sobie idącemi w Dwudźiestu dwóch Rycinach 
wystawióne, wraz z Mappą, ułożone. – [Poznań, ca. 1830].
411. MATTIS C. T. Das Riesen-Gebirge und dessen merkwürdigsten 
Parthieen der Reihe-Folge nach durch zwei und zwanzig Ansichten 
dargestellt und mit einer Gebirgs-Charte begleitet, beschrieben. – 
[Breslau, 1827].
412. MATTIS C. T. Das Riesen-Gebirge und dessen merkwürdigsten 
Parthieen der Reihe-Folge nach durch zwei und zwanzig Ansichten 
dargestellt und mit einer Gebirgs-Charte begleitet, beschrieben. – 
3. verb. Ausg. – Hirschberg, [ca.1830].
413. MATTIS C. T. Das Riesen-Gebirge und dessen merkwürdigsten 
Parthieen der Reihe-Folge nach durch zwei und zwanzig Ansichten 
dargestellt und mit einer Gebirgs-Charte begleitet, beschrieben. – 
5. verb. Aufl. – Schmiedeberg, 1861.
414. MEYER-FROMMHOLD K. Im Riesengebirge. – Berlin, 1914.
415. MOSCH K. F. Die alten heidnischen Opferstätten und Steinalterthü-
mer des Riesengebirges. – Görlitz, 1855.
416. MOSCH K. F. Das Riesengebirge, seine Thäler und Vorberge und 
das Isergebirge. Reiseführer. – Leipzig, 1858.
417. MOSCH K. F. Wanderungen durch das Riesen- und Iser-Gebirge 
und durch die ihnen benachbarten Thäler. Ein Leitfaden für Reisen-
de durch diese Gegenden. – Warmbrunn, 1845.
418. MOSCH K. F. Wanderungen durch das Riesen- und Iser-Gebirge und 
durch die ihnen benachbarten Thäler. Ein Leitfaden für Reisende. – 
2., verb. und mit einem Nachtr. vers. Ausg. – Warmbrunn, 1848.
419. MOSCH K. F. Wanderungen durch das Riesen- und Iser-Gebirge 
und durch die ihnen benachbarten Thäler. Ein Leitfaden für Reisen-
de durch diese Gegenden. – [3. Aufl.] - Warmbrunn, 1854.
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420. MOSCH K. F. Wanderungen durch das Riesen- und Iser-Gebirge 
und durch die ihnen benachbarten Thäler. Ein Leitfaden für Reisen-
de durch diese Gegenden. – [4. Aufl.] - Warmbrunn, 1864.
MÜHL K. Riesengebirge und die Grafschaft Glatz. = poz. 302.
421. MÜLLER E. Das Riesengebirge in der Brusttasche. [Der sichere 
und kundige] Führer [zu einer Lustreise durch Schlesiens Gebirge 
und Thäler]. – Leipzig, 1850.
422. MÜLLER E. Das Riesengebirge in der Brusttasche. Der sichere 
und kundige Führer zu einer Lustreise durch Schlesiens Gebirge 
und Thäler, zu seinen Burgen und Bädern und nach seiner Haupt-
stadt. – 2., neu bearb. Aufl. – Leipzig, 1859.
423. MÜLLER E. Das Riesengebirge in der Brusttasche. Der sichere 
und kundige Führer zu einer Lustreise durch Schlesiens Gebirge 
und Thäler, zu seinen Burgen und Bädern und nach seiner Haupt-
stadt. – 4., neu bearb. u. illustr. Aufl. – Berlin, [1864].
424. MÜLLER E. Das Riesen-Gebirge und die angrenzenden Ge-
birgszüge Schlesiens. Führer zu ein Lustreise durch Schlesiens 
Gebirge und Thäler, zu seinen Burgen u. Bädern und in dem 
Adersbach-wechselsdorfer Felsenstadt. – 6., vollst. umgearb. Aufl. 
– Berlin, 1868.
425. MÜLLER E. Das Riesen-Gebirge und die angrenzenden Gebirgszüge 
Schlesiens mit besonderer Berücksichtigung des Badeortes 
Warmbrunn. Führer für Badegäste und Touristen. – 8. Aufl. – Berlin, 
1876.
426. MÜLLER K. A. Wegwieser oder Neues Taschenbuch für Reisende 
durch das schlesisch-böhmische Riesengebirge. – 3., ganz umgearb. 
u. stark verm. Aufl. – Glogau, 1837.
427. MÜLLER K. A. Wegwieser für Reisende durch das Riesengebirge. 
– 4. verb. u. verm. Aufl. – Glogau, [ok.1842].
428. MÜLLER -RÜDERSDORF W. Das Isergebirge und sein schlesisches 
Vorland. – Braunschweig, 1914.
429. MÜLLER-RÜDERSDORF W. Das Isergebirge und sein schle- 
sisches Vorland. – 2. Aufl. – Berlin, 1920.
430. NATHE C., HALDENWANG C. Schlesische Ansichten aus dem 
Riesengebirge. – Weimar, [1806].
431. NENTWIG H. Carl von Holtei‘s Reise ins Riesengebirge (1818.). 
Zu seinem hundertsten Geburtstage, 24. Januar 1898, aus einer 
Handschrift der Reichsgräflich Schaffgotsch‘schen Bibliothek 
zu Warmbrunn. – Warmbrunn, 1898.
NEUSTÄDT B. Der Reisende im Sudetengebirge. […] = poz. 226.
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NEUSTÄDT B. Der Reisende im Sudetengebirge. […] = poz. 227.
NEUSTÄDT B. Der Reisende im Sudetengebirge. […] = poz. 228.
432. NEUESTES Wanderbuch für das Riesengebirge. Ein praktisches 
Handbuch für Sommergäste und Touristen im Riesen-  und Iserge-
birge. – 5. Aufl. – Warmbrunn, 1881.
433. NEUESTES Wanderbuch für das Riesengebirge. Ein praktisches 
Handbuch für Sommergäste und Touristen im Riesen-  und Iserge-
birge. – 8. Aufl. – Warmbrunn, 1888.
NEUESTES Wanderbuch für das Riesengebirge. Handbuch für 
Sommergäste und Touristen im Riesen-, Iser- u. Waldenburger 
Gebirge. = poz. 308.
NEUESTES Wanderbuch für das Riesengebirge. Handbuch für 
Sommergäste und Touristen im Riesen-, Iser- u. Waldenburger 
Gebirge. = poz. 309.
OTTO A. Riesengebirge, Iser- und Lausitzer Gebirge nebst dem 
Glatzer und Waldenburger Gebirge. = poz. 314.
OTTO A. Riesengebirge, Iser- und Lausitzer Gebirge nebst dem 
Glatzer und Waldenburger Gebirge. = poz. 315.
OTTO A. Riesengebirge, Iser- und Lausitzer Gebirge nebst dem 
Glatzer und Waldenburger Gebirge. = poz. 316.
OTTO A. Riesengebirge, Iser-, Lausitzer sowie Glatzer und Walden-
burger Gebirge. = poz. 317.
OTTO A. Riesengebirge, Iser-, Lausitzer sowie Glatzer und Walden-
burger Gebirge. = poz. 318.
OTTO A. Riesengebirge, Iser-, Lausitzer sowie Glatzer und Walden-
burger Gebirge. = poz. 319.
434. PATSCHOVSKY W. Führer durch das Bober-Katzbach-Gebirge 
unter Berücksichtig von Liegnitz und Umgebung. – Schweidnitz, 
1909.
435. PATSCHOVSKY W. Führer durch das Riesen- und Isergebirge. – 
2. verm. u. verb. Aufl. – Schweidnitz, 1899.
436. PATSCHOVSKY W. Führer durch das Riesen- und Isergebirge. – 
3. verm. u. verb. Aufl. – Schweidnitz, 1901.
437. PATSCHOVSKY W. Führer durch das Riesen- und Isergebirge. – 
4. verm. u. verb. Aufl. – Schweidnitz, 1903.
438. PATSCHOVSKY W. Führer durch das Riesen- und Isergebirge. – 
5. unter Mitwirkung der R.-G.-V.-Ortsgruppen verm. u. verb. Aufl. 
– Schweidnitz, 1904.
439. PATSCHOVSKY W. Führer durch das Riesen- und Isergebirge. – 
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6. unter Mitwirkung der R.-G.-V.-Ortsgruppen verm. u. verb. Aufl. 
– Schweidnitz, 1908. 
440. PATSCHOVSKY W. Führer durch das Riesen- und Isergebirge. – 
7. unter Mitwirkung der R.-G.-V.-Ortsgruppen verm. u. verb. Aufl. 
– Schweidnitz, 1910. 
441. PATSCHOVSKY W. Führer durch das Riesen- und Isergebirge. – 
8. unter Mitwirkung der R.-G.-V.-Ortsgruppen verm. u. verb. Aufl. 
– Schweidnitz, 1911.
442. PATSCHOVSKY W. Führer durch das Riesen- und Isergebirge. – 
9. unter Mitwirkung der R.-G.-V.-Ortsgruppen verm. u. verb. Aufl. 
– Schweidnitz, 1920.
443. PATSCHOVSKY W. Verzeichnis der Sommerfrischen im Riesen- 
und Isergebirge. – Schweidnitz, 1904.
444. PETER J. Die Bibersteine und ihre Umgebung oder der Kemnitz-
kamm mit seinen interessantesten Partien. Ein Wanderbüchlein 
für Warmbrunner Kurgästen, für Sudeten-Reisende und Freunde 
schöner Natur. – Warmbrunn, 1868.
445. PETER J. Neuester und zuverlässigster Führer durch das Riesen-
gebirge und seine Anschlüsse mit besonderer Berücksichtigung 
der Bäder Warmbrunn, Johannisbad, Flinsberg und Liebwerda. – 
Hirschberg, 1873.
446. PETER J. Wanderbuch für Warmbrunner Kurgäste. Neuester, 
zuverlässigster und billigster Führer durch die interessantesten 
Partien im Riesengebirge. – Warmbrunn, 1869.
447. PETRÁK E. R. Illustrierter Führer durch das Riesengebirge, die 
Adersbach-Weckelsdorfer Felsenstädte und den Stern. – Wien, 1891.
448. PIETSCHMANN F. Ansichten aus dem Riesengebirge. – Landeshut 
i. Schl., 1889.
449. PREISGEKRÖNTE Wanderfahrten im Riesengebirge nebst einem 
Verzeichnis von Bauden, Hotels, Pensionen etc., welche den Mitglie-
dern des Riesengebirgsvereins Ermässigungen gewähren. Hrsg. 
von der Ortsgruppe Dresden des R[iesen] G[ebirgs] V[ereines]. – 
Dresden, 1910.
PRÖHLE H. Das Riesengebirge nebst Waldenburg, Grafschaft Glatz 
[…] = poz. 337.
PRÖHLE H. Das Riesengebirge nebst Waldenburg, Grafschaft Glatz 
[…] = poz. 338.
450. REGELL P. Beiträge zur Volkskunde. (Etymologische Sagen aus 
dem Riesengebirge.). – Breslau, 1896.
451. REGELL P. Das Riesen- und Isergebirge. – Bielefeld, 1905.
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452. REGELL P., MERTENS E. Das Riesengebirge. Eine Wanderung in 
Bildern durch die hervorragendsten Punkte desselben. – Warmbrunn, 
[1891].
453. REGELL P. Wanderungen und Wandlungen der Rübezahlsage. 
W: „Mitteilungen der Schlesischen Gesellschaft für Volkskunde”, 
Bd. 18, 1916, s. 165-226.
454. REHNERT A. Das Riesengebirge in 50 Bildern. – Warmbrunn, 
1904.
455. REHNERT A. Das Riesengebirge in 100 Bildern. – Warmbrunn, 
[1904].
456. REISE von Thüringen durch Sachsen, die sächsische Schweiz 
und die Oberlausitz über der Oybin und Meffersdorf in das schlesis-
che Riesengebirge.Bd. 1-2. – Leipzig, 1804.
457. REISEHANDBUCH das Riesengebirge. – Trautenau, 1868.
458. RIESENGEBIRGE östlicher Teil. Album mit 12 Photokarten. – 
Hirschberg, [ca. 1905].
459. RIESENGEBIRGE und seine Vorgebirge. – Würzburg, 1891.
ROSENBERG E. Das Riesen- und Glatzer-Gebirge in Bild und 
Wort. = poz. 346.
SCHAETZKE V. Schlesische Burgen und Schlösser. = poz. 348.
460. SCHIFFNER J .T. Das Riesengebirge und sein vorgeblicher Be-
wohner Riebezahl, nebst Beschreibung des Zustandes der Bewohner 
des Innern im Riesengebirge – Prag, 1805.
461. SCHLEGEL B. Lausitzer-, Jeschken-, Isergebirge, Riesengebirge. – 
Dresden, 1908/09.
SCHLEGEL B. Riesengebirge und Isergebirge mit Waldenburger- 
[…] = poz. 245.
462. SCHLEGEL B. Riesengebirge und Isergebirge nebst der großen 
Kammwanderung Tetschen-Schneekoppe als Eingangsroute durch 
das Lausitzer- und Jeschkengebirge : mit Unterstützung der Orts- 
gruppen und Sektionen der Riesengebirgsvereine. – Neue 
Sonderausg. – Dresden, 1910
463. SCHLESISCHES Riesen- und Isergebirge. Hrsg.vom Verband der 
Kurorte und Sommerfrischen. – Hirschberg i. Schl., 1906.
464. SCHLESISCHES Riesen- und Isergebirge. Hrsg. vom Verband der 
Kurorte und Sommerfrischen. – [2. Aufl.]. – Hirschberg i. Schl., 
1907.
465. SCHLESISCHES Riesen- und Isergebirge. Hrsg. vom Verband der 
Kurorte und Sommerfrischen. – [3. Aufl.]. – Hirschberg i. Schl., 1908.
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466. SCHLESISCHES Riesen- und Isergebirge. Hrsg. vom Verband der 
Kurorte und Sommerfrischen. – [4. Aufl.]. – Hirschberg i. Schl., 
1909.
467. SCHLESISCHES Riesen- und Isergebirge. Hrsg. vom Verband der 
Kurorte und Sommerfrischen. – [5. Aufl.]. – Hirschberg i. Schl., 
1910.
468. SCHLESISCHES Riesen- und Isergebirge. Hrsg. vom Verband der 
Kurorte und Sommerfrischen. – [6. Aufl.]. – Hirschberg i. Schl., 
1911.
469. SCHLESISCHES Riesen- und Isergebirge. Hrsg. vom Verband der 
Kurorte und Sommerfrischen. – [7. Aufl.]. – Hirschberg i. Schl., 
1912.
470. SCHMIDT W. L. Die Schnee- oder Riesenkoppe. Eine Zeichnung. 
– Hirschberg, 1826.
471. STANGE T. 60 billige Sommerfrischen aus dem Harz [...] dem 
schlesischen Riesen- und Isergebirge. – Zörbig, 1907. 
472. TITTEL F. A., MATTIS C. T. Wanderung im Riesengebirge. Male-
risch erläutert und durch 27 in Contour radirte Kupfer dargestellt. 
– Landeshut, 1821.
TOURISTEN-FÜHRER durch das Riesen- und Isergebirge preußis-
che und böhmische Seite und die Grafschaft Glatz. = poz. 354.
473. WANDERER im Riesengebirge. Mitteilungsblatt des Riesengebirg-
svereins. – Hirschberg, 1881-1978.
474. WANDERUNG durch das Riesengebirge in Bildern. 34 Ansichten 
nebst einem Panorama nach Original-Aufnahmen in Photographie-
-Druck - Warmbrunn, [ca. 1910].
WANDERBUCH für das Riesen-, Iser-, Bober-, Katzbach- und 
Waldenburger Gebirge. = poz. 359.
WANDERBUCH für das Riesen-, Iser-, Bober-, Katzbach- und 
Waldenburger Gebirge. = poz. 360.
475. WEGWEISER für Reisende durchs Riesengebirge. – Glogau, 1821.
476. WEGWEISER für Reisende durch Riesengebirge. – 2. stark verm. 
Aufl. – Glogau, 1828.
WERTH P. Das Riesengebirge, Iser- und Lausitzergebirge […] = 
poz. 361.
477. WERTH P. Wintersport und Winterreisen im Riesengebirge. 
Praktischer Reiseführer. – 3. Aufl. neubearb. – Berlin, 1914.
478. WILLKOMM E. Handbuch für Reisende durch das Riesengebirge. 
(Die Sudeten). Nebst Ausflug nach Prag. – 4., gänzlich.ungearb. 
Aufl. – Leipzig, 1853.
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479. WINKLER W. Gebirgsführer für Besucher des Riesen- und 
Isergebirges. – Schweidnitz, 1892.
Przedgórze Sudeckie
480. BOHN E. Von den Walen und den Schätzen des Zobten. – Breslau, 
1918.
DRESSLER W. Das Riesengebirge nebst Iser- und Bober-Katzbach- 
sowie dem Waldenburger Gebirge und der Grafschaft Glatz. = poz. 
254.
DRESSLER W. Das Riesengebirge nebst Iser- und Bober-Katzbach- 
sowie dem Waldenburger Gebirge, der Grafschaft Glatz […] = poz. 
255.
481. FIEDLER P. Führer durch das Zobten-Gebirge. – 5. Aufl. – Breslau, 
1908.
482. FIEDLER P. Führer durch das Zobten-Gebirge. – 6. Aufl. – Breslau, 
1912.
483. FÜRHER durch das Zobtengebirge und seine Sagen. – 3. Aufl. – 
Schweidnitz, [post 1907].
GLATZERGEBIRGE, Altvatergebirge, Zobtengebirge. = poz.236.
484. GUEHMANN A. Der Zobten. Ein Beitrag zur Kenntniss der 
Heimath und Führer nach dem Berge. – Zobten am Berge, 1886.
485. GUEHMANN A. Der Zobten. Ein Beitrag zur Kenntniss der 
Heimath und Führer nach dem Berge. – 2. Aufl. – Zobten am Berge, 
[post 1886].
HAYDUK A. Sonntags- Ausflüge ins Schlesierland von Breslau 
[…] = poz. 273.
486. KLEINER H. Führer durch das Zobten-Gebirge. – 4. verm. u. verb. 
Aufl. – Breslau, 1904.
487. KREBS, J. Der Zobtenberg und seine Umgebungen. – Breslau, 
1840.
488. KRETSCHMER H. Sonntagsausflüge und Spaziergänge ins 
Schlesierland von Breslau aus. – Schweidnitz, 1903.
489. KRETSCHMER H. Sonntagsausflüge und Spaziergänge ins 
Schlesierland von Breslau aus. – 3. Aufl. – Schweidnitz, 1907.
KUTZNER J.G. Wegweiser durch das Riesen-, Iser-, Raben- […] = 
poz. 280.
LEHMANN E. Neuer Führer durch das Eulengebirge und seine 
Vorberge einschließlich des Zobtengebirges. = poz. 281.
LEHMANN E. Neuer Führer durch das Eulengebirge und seine 
Vorberge einschließlich des Zobtengebirges […] = poz. 282.
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LEHMANN E. Neuer Führer durch das Eulengebirge und seine Vor-
berge einschließlich des Zobtengebirges […] = poz. 283.
490. RICHTER L. Der Zobtenberg. – Leipzig, 1886.
491. ROLAND G. Der Zobtenberg und seine Umgebungen. – Zobten, 
1852.
492. SADEBECK B. A. M. Der Zobtenberg und seine Umgebung. Eine 
Monographie. – Breslau, 1856.
SCHLEGEL B. Riesengebirge und Isergebirge mit Waldenburger- 
[…] = poz. 245.
493. SONNTAGSAUSFÜEGE von Breslau aus mit besonderer 
Berücksichtigung des Schlesiertals mit der Talsperre und des 
Zobtengebirges. – Schweidnitz, 1912.
STURM L. Führer durch Schweidnitz und 120 […] = poz. 353.
494. UEBER die Steinalterthümer auf dem Zobtenberge. Wiederabdruck 
aus Schlesiens Vorzeit in Bild und Schrift, 23. Bericht vom Jahre 
1875, als Festgabe für die Mitglieder des in Breslau 1884 tagenden 
Anthropologen-Congresses. – Breslau, 1884.
WOERL L. Führer durch Schweidnitz und Umgebung […] = poz. 
362.
495. ZMORSKI R. Sobótka. (Góra na Śląsku). W: „Tygodnik Illustrowa-
ny”, 1862, t. 5, s. 6-9.
Beskid Śląski
496. BORUCKI A. Nasze góry, malownicze opisanie Karpat i Tatr, oraz 
ich mieszkańców. Cieszyn, 1888.
BURMANN K. Bilder aus dem Gebirge und Berglande von Schle-
sien […]. = poz. 14.
BURMANN K. Bilder aus dem Gebirge und Berglande von Schle-
sien […]. = poz. 15. 
497. CISZEWSKI S. Anonimowa zapiska etnograficzna o góralach 
beskidowych z roku 1786. W: „Lud”, 1911, s. 124-127.
498. DUBIECKI M. Echa od źrodeł Wisły. W: „Tygodnik Illustrowany”, 
1895, nr 30, s. 57-58; nr 31, s. 68-69; nr 33, s. 101-102.
499. DYAKOWSKI B. Od Karpat do Bałtyku. Cz.1, Od Beskidu do 
Mazowsza. – Warszawa, 1910. 
500. FRANZ vom WEICHSELTHAL [pseud.] Fuehrer im schlesischen 
Weichselthale und in den Beskiden. – Pless O.S., 1899.
501. GAWROŃSKI F. Od źródeł Wisły do Ustronia. W: „Ziemia”, R. 6, 
1920, nr 3, s. 84-88.
502. GIŻYCKI F. K. Badania w przedmiocie rzeczy przyrodzonych, 
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w Galicyi, w Królestwie Polskiem, na Wołyniu i na Podolu. – Lwów, 
1845.
503. GOETEL W. Zima i narciarstwo w Beskidach. W: „Ziemia”, R. 5, 
1914 nr 11, s. 173-174.
504. HADASZCZOK J. Führer durch die Beskiden. – Mähr. Ostrau, 
1894.
505. HADASZCZOK J. Führer durch die Beskiden. – 2., verm. u. verb. 
Aufl. – Mähr. Ostrau, 1908.
506. HOFF B. Wycieczka do źródeł Wisły. W: „Tygodnik Illustrowany”, 
1885, nr 124, s. 317-319.
507. HOFF B. Lud cieszyński. Jego właściwości i siedziby, obraz etno-
graficzny. T. 1, Początki Wisły i Wiślanie. – Warszawa, 1888.
508. JANOWSKI A. Schronisko polskie w Beskidzie. [Ropiczka] 
W: „Ziemia”, R.4, 1913, nr 35, s. 577-578.
509. KOLBENHEYER K. Führer durch die Beskiden im Gebiete der 
Section Bielitz-Biala des Beskiden-Vereines. – Bielitz, 1899.
510. KOLBENHEYER K. Führer durch die Beskiden im Gebiete der 
Section Bielitz-Biala des Beskiden-Vereines. – 2. Aufl. – Bielitz, 
1901.
511. KOLBENHEYER K. Vorarbeiten zu einer Flora von Teschen und 
Bielitz. (Pflanzengeographische Skizze und Pflanzenenumeration). 
– Wien, 1862.
KOLLBACH K. Von der Tatra bis zur Sächsischen Schweiz. = poz. 
219.
512. KRYNICKI K. O Wiśle, jej dopływach i miastach nad nią leżących. 
– Warszawa, 1885.
513. KRYNICKI K. O Wiśle, jej dopływach i miastach nad nią leżących. 
– Wyd. 2 powiększ. i popr. – Warszawa, 1887.
514. KRYNICKI K. O Wiśle, jej dopływach i miastach nad nią leżących. 
– Wyd. 3 powiększ. i popr. – Warszawa, [1891].
515. KRYNICKI K. O Wiśle, jej dopływach i miastach nad nią leżących. 
– Wyd. 4 powiększ. i popr. – Warszawa, 1898.
516. KRYNICKI K. O Wiśle, jej dopływach i miastach nad nią leżących. 
– Wyd. 5 powiększ. i popr. – Warszawa, 1906.
517. MATZURA J. Illustrierter Führer durch die Beskiden und die 
angrenzenden Landschaften. – Teschen, 1891.
518. MATZURA J. Die Beskiden. Führer durch die West-Beskiden und 
die angrenzenden Landschaften. – Brünn, 1907.
519. OD STOŻKA po Babią Górę. W: „Gwiazdka Cieszyńska”, 1920, 
nr 62, s. 4.
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520. PAWIŃSKI A. U źródeł Wisły. Obrazki z podróży. W: „Tygodnik 
Illustrowany”, 1878, nr 126-130, s. 323-330, 342-343, 352-353, 
381-382, 387.
521. POL W. Obrazy z życia i natury. Na Beskidzie W: „Tygodnik Illu-
strowany”, 1869, nr 53-54, s. 5-7, 16-18.
522. POPIOŁEK F. Nasze góry. W: „Dziennik Cieszyński”, 1910, nr 213, 
s. 4-5.
523. SCHRONISKO na Stożku. W: „Gwiazdka Cieszyńska”, 1920, 
nr 57, s. 4.
524. SOSNOWSKI K. Przewodnik po Beskidzie Zachodnim. Od Kryni-
cy po Wisłę łącznie z Pieninami i terenami narciarskimi. – Kraków, 
1914.
525. SOSNOWSKI K. Barania Góra i źródła Wisły. W: „Pamiętnik 
Towarzystwa Tatrzańskiego”, t. 34, 1913, s. 1-26.
526. SPEIL G. Streifzüge in den Beskiden Blätter aus meiner Wanderm-
appe. – Schlesiengrube O.-S., 1918.
527. SYDOW A. Bemerkungen auf einer Reise im Jahre 1827 durch die 
Beskiden über Krakau und Wieliczka nach den Central-Karpathen, 
als Beitrag zur Charakteristik dieser Gebirgsgegenden und ihrer 
Bewohner. – Berlin, 1830.
528. SZ...R Wycieczka do źródeł Wisły. W: „Gwiazdka Cieszyńska”, 
1857, nr 34, s. 268.
529. TOMKOWICZ A.  Źródła Wisły W: „Sławianin”, t. 1, 1837, s. 155-159.
530. UMIŃSKI W. Podróż malownicza od źródeł do ujścia Wisły. Cz. 1. 
Od Beskidu do Warszawy. – Warszawa, 1907.
531. UMIŃSKI W. U źródeł Wisły. W: „Ziemia”, 1911, s. 415-416.
532. ZEJSZNER L. Podróże po Beskidach czyli Opisanie części gór 
karpackich zawartych pomiędzy źródłami Wisły i Sanu. – Warszawa, 
[post 1852]. 
Wykaz skrótów i znaków bibliograficznych:
Abt. – Abteilung
Aufl. – Auflage
Ausg. – Ausgabe
Bd. – Band
ca. – circa
cz. – część
durchges. – durchge-
sehen
erw. – erweitert
H. – Heft
Hrsg. – Herausgeber
hrsg. – herausgegeben
illustr. – illustrierte
nr - numer
R. – rocznik
Red. – Redakteur, 
Radaktion
s. – strona
T. – Teil
t. – tom
u. – und
umgearb. – umgear-
beitet
v. – von
verb. – verbessert
verm. – vermehrt
wyd. – wydanie
